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S U M A R I O 
P a g i n a 1. ActuaUda^es. — BaUirri-
Uo. por Joaquín N . Arambura.— 
Gaceta internacional, por G. H . — 
Anuncios preferentes. 
P a g i n a 2. Las marentems ele las 
procedencias de Las Canarias, por 
Felipe Amaral.—La Preédmioia del 
Ayuntamiento. — Las casas para 
obreros.—-Unión de Fabricantes de 
Tabacos.—Suicidio frustrado .—Im-
prudencia.—Ammcios. 
P a g i n a 3. Tópicos dominicanos, por 
Fran. X . <3el Castillo.—Pe provm-
ovas, — Enciclapedia popular.— 
Anuncios. 
P a g i n a 4. Junta Nacional de Sani-
dad—Sorpresa de un juego.—So-
ciedades españolas.—Sueltos varios. 
Anuncios. 
P a g i n a 5. Rincones de E s p a ñ a : Lia-
nes, por Eneas.—Madrigal, por Ri-
cardo J. Catarineu.—De Bibliote-
cc: Un estudio.—La casa de los Mo-
chuelos, folletín de Eugenia Mar-
l i t t . 
P a g i n a 6. Deportes, página de Ma-
nuel L . de Linares. 
P a g i n a 7. Habaneras, por Enrique 
Fontanills.—Espectáculos. — Vida 
TsUgiúsa.—Anuncios. 
P a g i n a 8.—Cablegramas. — Telegra-
mas de la isla.—Crónicas del Puer-
i0t—Eos sucesos. — Departamento 
de Sanidad .—Secdén MeroanM: 
Mercado Monetario. Valor oficial de 
la moneda.—Provisiones. — Movi-
miento de vapores. Puerto de la Ha-
bana. Bolsa privada. 
Ĉ A C A S A Dl¿ OPT1CÍ- P O R E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo núm. 54—Teléfono A-2302—Habana 
1541 M a y . - l 
"ELNUEVO AIMNDARES" 
P A S O DE LA M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
T R E I L L Y 110 (MUESTRARIO) 
A C T U A L I D A D E S 
5342 13-6 M. 
F. ME Anuncios en periódicos! ra* vistas. Dibujos y grábalos 
modernos.— ECONOMÍA Pfl. 
S1TFVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
1556 May. - l 
Ya debe de estar en Par ís . 
Y cuando a estas horas no hay noti-
cias todavía, es que no ha ocurrido na-
da desagradable. 
Pa-s de nouvelles, bonnes nouvdles. 
Y Daos quer rá que salga de ese em-
peño, adonde le llevó Inglaterra para 
satisfacción de Francia y disgusto de 
Alemania, sin novedad alguna. 
Los anarquistas piensan gritarle 
¡ Asesino! 
Si lo realizan ¿qué h'ará la prensa 
francesa que hoy se deshace en elo-
gios del Rey Alfonso y hace tres años 
insultaba procazmente a España con 
motivo del fusilamiento de Ferrer? ' 
•¡ En buen apuro se van a ver aque-
llos radicales p'arisienses que enton-
ces se cansaron de llamar bárbaros a 
los españoles, haciendo coro a los anar-
quistas del mundo entero y al céle-
bre doctor Simarro! 
Entonces aplaudían a rabiar a las 
turbas que vociferaban contra Es-
paña . 
Ahora el interés ;patriótico les obli: 
gara a protestar contra los que se 
atrevan a llamar, asesino a Don A l -
fonso. 
Así suele ser la justicia y la conse-
cuencia de los sectarios. 
Entre tanto, aquellos aplausos fer-
vorosos con que la prensa radical aco-
gió en Francia, como en Ital ia y al 
igual que en Bélgica, los rugidos de 
la fiera libertaria, son los que han 
creado esta situación de angustia en 
que se halla hoy el mundo entero al 
•ver amenazado y en grave peligro al 
rey más simpático y más noble y más 
valiente de la tierra. 
E l Juez de Marianao dice que le 
han dieho y que él lo puso en conoci-
miento de la Rural, que en el barrio 
de San Pedro de Hoyo Colorado ha-
bía aparecido u m partida de catorce 
hombres perfectamente armados. 
No debe de ser verdad, porque Ho-
yo Colorado está mijy cerca de la Ha-
bana y la Habana estaba anoche en 
Playret, alegre y loca de entusiasmo 
aplaudiendo a la Bori . 
Esos, como decía el otro, deben de 
ser rumores que hacen correr los pa-
vos. 
Y aquí los pavos son los que qui-
sieran ver aguadas las próximas fies-
tas del 20 de Mayo. 
¡ iCatorc e: hombres! 
¡'Bastante t a rda r í a Baldomero Acos-
ta, si fuese verdad, en cazar a esos re-
voltosos ! 
E l Alcalde de Marianao conoce al 
dedillo aquellas sabanas, aquellas cié-
nagas y aquellos manglares del anti-
guo término de Bauta, por donde se 
cansaron de perseguirle inút i lmente 
las tropas españolas desde el 95 hasta 
el 98 en que. terminó la guerra, para 
que ahora puedan catorce locos bur-
larse de las medidas, que de ser cierto 
lo que dice el Juez que le dijeron, ha-
bría tomado ya seguramente. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
iíi 
ijnadamm 
1553 May . - l 
J A B O N E Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas CL 
DE MURIAS 
tn todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N ' 91.-Habana. 





CON EL EMPt-EO DE 
Aceito do Bellota do 
. G A U T B E R y Cla 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
DOCTOR m i l BOILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I B AJ>.—VB> 
. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y da 4 » 5, 
49 HABANA 49, 
1561 May. - l 
ALBERTO M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2322. Habana. 
26-13 Ab. 
P A S C U A L A E N L L E Y A 6 Ü I A R 
ABOGAOO Y NOTARIO ' 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
T E L E F O N O A-4151. 
1 499 • • : May. - l 
Interesante a las persones flacas 
He hecho a Dios una promesa y la qtiiero 
cumplir. L/e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble c inofensivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar slompre 
de perfecta suiud. 
Envíeme sü nom-
bre y d i r e c e l ó n 
j rfíí lamente con 
un sello colorado 
le escribiré. Mi dirección es SOll ANGI£-
Apartado 351. Habana. 
C 1469 
Barro refractario 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
Apartado 1S2 
AGOSTA 35. 
T e l . A 3651 
C. J. GLYNN 
52-2 M. 
53 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro en la cu-
ración de la gonorrea blenorragia, llores 
blancas y de toaa clase 'de ílujós por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
l->e \ej i ta en todas lao farmacias. 
£ lo.OO plata 
„ S.00 ,. 
4.00 
{ 12 meses , 
HABANA - 1 6 
( S 
f14.00 plati 
.. 7 00' ., 
D I R E C C i O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O 1 0 3 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1010 
B A T U 
- La casualidad ha puesto en mis ma-
nos varios números de periódicos ha-
baneros en que se relacionan antece-
dentes de una denuncia presentada al 
juzgado respectivo por don Juan Pons 
-Morcada!, en averiguación de un lega-
do instituido años ha por Simón 
Friay Masanet para sostenimiento de 
•un colegio gratuito y para otros fines 
benéficos; caso de que dió cuenta el 
D i a r i o en la edición de 29 de Marzo. 
Ese señor , Friay Masanet me era 
conocido de nombre por la lectura Je 
sus folletos, recopilados en 1901 y en 
el Avisador Comercial reimpresos, ba-
jo el título "Camino de la fel icidad;" 
trabajos un tanto incoherentes, que 
acusaban •l'argas lecturas y una especie 
•de obsesión tenaz por ía educación de 
los hombres. Recuerdo haberlos leído 
con atención y hasta pienso haber co-
mentado alguno de ellos. 
De la citada denuncia, radicada y 
en trámites de esclarecimiento, apa-
rece que aquel señor dejó instituido un 
cuantioso legado, a cargo de albaceas 
muy conocidos en la Habana, para can 
las rentas de la donación seguir soste-
niendo el colegio establecido entonces 
en Jesús del Monte y que desapareció 
posteriormente por falta de recursos, 
sin que se sepa qué fué de la fortuna 
testada, si existió reafoneute, si fué 
malversada, n i nada en fin de lo que 
interesa a la Justicia y al Departa-
mento de Instrucción Pública. 
Me propongo inquir i r lo pertinente 
baste ponerme en aptitud de contri-
buir a la verdad de los hechos. Si se 
trató de la obra de un loco, que legaba 
lo que no tenía, para que no padezca la 
reputación de los albaceas. Si se tra-
ta de una riqueza efectiva, que ya debe 
ascender con sus intereses a unos dos-
cientos mi l duros, para que se descu-
bran y adquieran, y nuestro gobierno 
los aplique a los fines que inspiraron 
la donación-, ya que no sosteniendo un 
plantel que 1 desapareció, creando al-
gún importante centro escolar donde 
se perpetúe el nombre del benefactor' 
balear don Simón Friay Masanet. 
Aspiración legítima la de una anti-
gua educadora que me escribe. Lleva 
veintinueve añOs de servicios en escue-
las públicas. No tiene ella la culpa de 
que Cuba no fuera independiente an-
tes. En su caso están otros muchos 
maestros que, durante la dominación 
española, educaron niños que ahora 
son ciudadanos de la República, y ni-
ñas que ahora son hijas y esposas de 
libertadores, o madres de políticos y 
funcionarios. 
Y así como los grandes letrados, los 
ilustres literatos y los médicos nota-
bles, a quiches admiramos y aplaudi-
mos, no arrancan todos de la Universi-
dad de la República, sino Je la Uni-
versidad cubana, así los educadores, 
procedentes de las normales de Guana-
bacoa o la Habana y en general todas 
las personas cultas que encanecieron 
en el magisterio y que la nueva Na-
ción ha utilizado en la moderna ense-
ñanza, tienen adquiridos derechos 
moral'es indiscutibles. 
Y son estos los que invoca Avelina 
Díaz, maestra de Quemadcr de Güines, 
para suplicar a Escoto Carrión y de-
más firmantes del proyecto de ley de 
retiro a los maestros, que amplíen su 
buena obra, declarando el derecho a 
jubilación de cuantos tengan treinta 
años de servicios en la escuela cubann, 
computándoles tales-los que sirvieron 
drante la dominación española. 
Me parece justísima la demanda. A l 
buen juicio de los aludidos l'a tras-
mito. 
Según La Prensa, en la orden del 
día de la Cámara figuran proposicio-
nes de ley por bastante más de un mi-
llón de pesos, para lo mismo en que se 
ha desarrollado el derroche de pasadas 
legislaturas: para subvenciones, pen-
siones, tramos de carreteras y nuevos 
puestos burocráticos. 
E l nuevo gobierno se propone intro-
ducir economías, simplificar la admi-
nistración y saldar poco a poco las 
deudas nacionales; pero los congresis-
tas de ahora, como los de ayer, solo en-
tienden de gastos y concesiones, no im-
porta el estado calamitoso del tesoro. 
Así no iremos a ninguna parte. 
Y a propósi to: aquí se apellidan 
proyectos de ley esas acometidas in-
justificadas al tesoro nacional. Y hay 
error grande en. la calificación. Pro-
yectos de ley son los que tienden a 
modificar la legislación, política, eco-
nómica o social de un país ; la de or-
den jurídico, rentístico, de sociología, 
que afecte ai. sistema aduanero, a la 
enseñanza, a l'os códigos, a las relacio-
nes internacionales o el ejercicio de 
los derechos individuales. 
Una ley que ordena dar cincuenta 
pesos a un individuo, no reforma na-
da, no estatuye nada definitivo y per-
manente, no se relaciona con la psico-
logía, la organización c iv i l o militar de 
un país, ni es otra cosa que un decreto 
de pensión individual. La propuesta 
de un tramo de carretera, de composi-
ción de una calle o de subvención a im 
acueducto, es un simple decreto de 
ayuda a la administración municipal, 
obligada por las leyes a componer los 
caminos y dar agua y alumbrado al ve-
cindario. 
Y véase la labor de nuestros legis-
ladores durante años. Para un proyec-
to de modificación de un artículo del 
Código hay cien propuestas de nuevos 
destinos o de favores a los ayunta-
mientos. Y eso debería figurar en los 
presupuestos generales presentados 
con mensaje del Ejecutivo, y no entre-
tener la atención del Congreso, a quiM 
corresponde la misión más alta de or-
ganizar, de realizar la obra institucio-
nal a que apenas ha puesto mano. 
* « 
Guardando todos'los respetos debi-
dos a la debilidad femenina, no quise, 
el otro día, concretar nombres y car-
gos en una queja de cierto l'ector del 
poblado de Campo Florido. Hoy me es-
cribe un maestro de la localidad ase-
gurándome que las maestras noveles a 
que se refería mi comunicante, son laa 
señoritas de la Noval; no tan princi-
piantes, cuando una lleva tres años di-
rigiendo la escuela 4 y la otra lleva un 
año, estando las dos aulas nutridas 'y 
habiendo merecido plácemes del inte-
ligente inspector del distrito, 
. Este nuevo comunicante, con largos 
años de residencia allí, y el señor Gar-
cía Rojas, que es uno de nuestros téc-
nicos más efectivos, responden de que 
las dos señoritas maestras están capa-
citadas para educar niños de corta 
edad, y lo vienen haciendo con éxito. 
Y yo, que no quise en el ' ' Baturr i-
l l o " del 24 lastimarlas, echando la cul-
pa de las deficiencias si las había al 
detestable sistema de exámenes, ruego 
ahora al primer comunicante que exa-
mine a conciencia, con serenidad y al-
tura, la labor de las señoritas de la 
Noval, y las haga justicia si de ella son 
merecedoras. 
Yo, que conozco todas las inconve-
niencias de la intrusión de la políti-
ca en la escuela y todos los males do 
la habilitación de niñas sin ortografía 
n i conocimientos pedagógicos para la 
ardua función del magisterio, estoy 
dispuesto a transigir con ellas cuando 
las veo, no limitarse a cobrar eí suel-
do, sino buscar y pagar lecciones de 
pedagogos y adquirir en el estudio ap-
titudes que el Certificado oficial men-
tirosamente les reconoció. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
COMODIDAD y ELEGANCIA sólo sfe 
hallan en el corsé BON TON. Depósito da 
corsés de EL ENCANTO, Galiano y Saa 
Rafael. 
GACETA BINACIONAL 
Cedió el gobierno de Washington 
a buena parte de lo que pedía el Ja-
pón, y el Mikado parece darse por 
satisfecho con reformas más o menos 
liberales hechas en las leyes califor-
nianas. 
Por ahora no habrá guerra, según 
dicen los agoreros y según se des-
prende de la marcha que la diploma-
cia ha impreso a este delicado asunto. 
¿Quiere decir esto que el peligro 
Se discutía mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso para la salud como 
se venía propalando; y efectivamente es-
tá perfectamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres 
Pídanlo en cafés y tiendas de víveres. 
C 1575 alt. 13-7 
C O L U M B I A 
G R A F O N O L A S 
Y 
DISCOS DOBLES 
PIDA C A T A L O G O 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
C 1848 alt. 10-24 
CAMISAS BUEHAS 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Óbrapía. 
1530 May . - l 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
1471 .1 May. - l 
N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R 206-108 
Vendemos 
B A N Q U E R O S H A B A K A 
JL^uy t j . í wiLyi^v/S pagadero^ I 
en todas partes del mundo 
CARTAS D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
•ja 6 0 
Uccibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 fó anual. 
55 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambu-n por correo. 
"^l' 3BBB5C8MW3BHMBMMBBI •'ZJrcnERJiagfV' 
C 1038 M.-30 
MIMBRES, CAMAS, CUNAS, 
escritorio señora, mesas co-
medor, libreros, sillerías de • 
todas clases, juegos de caoba 
para sala, comedor y cuarto 
etCc Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e G o l ó n 
LAS M E J O R E S H f E Z A S S O I U S B E L P i l 
- .CERVEZUS C L f t í ü S 
• L A 
C E R y E Z A S OBSUGRÁS 
Laíi cervezas c laras a todos convienen l au «he-™,,- i - , , 
cíanos. 
May. - l J C 1 4 3 1 &2 
OFICIfliS: CAMA OE PALATINO 
Tcléíono 6064 
DIAIUO D& LA MARINA,—Edici6n do ja tarde.—Mayo 7 de 1913. 
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ha pasado? No; se ha conjurado por 
el momento, y quizá este momento 
no sea menor de uno o dos años, de 
cuatro, de ocho si se quiere; pero el 
peligro existe y la guerra yanqui-ni-
pona será en su día un hecho iucues-
tiouable porque hay leyes que por 
necesidad han de cumplirse. 
La civilización que del Asia occi-
dental entró por el oriente europeo, 
siguió siempre el mismo rumbo bnsta 
entronizarse en el continente ameri-
cano. 
A l cruzar el Pacífico y llamar a 
las puertas del Extremo Oriente, res-
pondió el Japón , medio apropiado, 
que l levará la civilización al t ravés 
de la China y cerrará el circuito en 
los históricos países que aun guardan 
como sagradas reliquias las famosas 
ruinas de Ninive y Babilonia. 
Está civilización, naturalmente, no 
se abrió paso sin que la guerra deja-
se su rastro de sangre. Ningún pue-
blo se prestó voluntariamente a la 
acción civilizadora y esta resistencia 
hizo necesario el imponerla por la 
fuerza brutal de las armas. 
E l período actual señala el mo-
mento en que dos poderes (Estatdos 
Unidos y J a p ó n ) se miran frente a 
trente desde opuesta orilla del Pací-
fico, con el carácter de candidatos 
racionales a la hegemonía de ese mar. 
E l choque, por lo tanto, es inevi-
table. Y de igual modo que Roma y 
Cartago sostuvieron lucha encarniza-
da por dominar en el Mediterráneo, 
Estados Unidos y Japón lucharán 
tenazmente por dominar en el Pací-
fico, sometiéndose a las leyes de or-
den civilizador y a otras de fuerza 
desconocida que nos han regido has-
ta el presente desde que tenemos 
idea de la existencia del hombre. 
Soy, pues, de los que creen que la 
guerra yanqui-japonesa está decreta-
da por misteriosa ley y que en el Pa-
cífico se reproduc i rán las páginas 
históricas que, en el Mediterráneo, 
escribieron í ioma y Cartago. 
¿Que la cuestión quedó ya satis-
factoriamente zanjada y que el Ja-
pón en todo caso no podr ía presen-
tar un poder naval capaz de obte-
ner ventabas sobre el de Estados 
(nidos? Perfectamente; todo eso 
son consideraciones de un orden se-
cundario, y los que así opinen serán 
postergados cuando la ola «rrollado-
ra de las pasiones tome a las masas 
populares como brazo ejecutor del 
cumplimiento de las citadas leyes. 
Arrollador era el poder de los Es-
tados Unidos comparado con el de 
España y el gobierno de Madrid se 
vió forzado a una guerra, cuyo f in 
tenía pronosticado, Arrollador ha 
sido en muchos casos el poder del 
enemigo y los gobiernos, compelidos 
por la fuerza de la opinión, han ido 
al suicidio para evitar en casa el pe-
ligro que de fuera les llegaba. 
No es el gobierno de Washington 
el que quiere la guerra: a todo tran-
ce la evita, como lo demuestra la ac-
t i tud de Mr. Wilson. Pero los Esta-
dos del Oeste la provocarán, y vere-
mos si Estados Unidos la rechaza 
cuando en California se plantee el 
problema de la guerra o el no menos 
temible del fraccionamiento do la 
Gran República. 
Tampoco quieren en Tokio que el 
conflicto estalle; pero cuando los ve-
jámenes sean intolerables y el pue-
blo japonés amenace con la revolu-
ción ¿no se hará necesaria la guerra 
como un mal menor? 
Estas consideraciones son las que 
me hacen creer que ambas naciones, 
centinelas del Pacífico en opuesta 
orilla, l legarán a las manos para dar 
cumplimiento a las imposiciones de 
\na ley histórica. 
G. R. 
l a s cuarentenas a las 
procedencias de Islas Canarias 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Estimado señor : 
Acabo de regresar de Canarias y 
vóomc sorprendido por las noticias 
que por aquí circuían respecto al es-
tado feanitario de aquellas Islas. 
Informado de lo que se dice y de-
seando llamar la atención de las au-
toridades superiores por si creyeran 
de justicia y conveniente a los inte-
reses del país no servir de instru-
mento a intereses mezquinos, me 
permito solicitar de usted la inser-
ción de las presentes líneas. 
Las honradas declaraciones del ge-
neral Monteagudo podrían ha^er ser-
vido de base a una información que 
ya hubiera descubierto el origen de 
la falsa alarma que ha dado lugar a 
la imposición de la cuarentena. 
Contra el Cónsul señor Sacerio se 
venía sosteniendo una infame cam-
paña por parte de algunos preten-
dientes a aquel consulado y también 
por aquellos a quienes no convenía 
que los servicios consulares estuvie-
ran regularmente atendidos, como 
acontecía en Santa Cruz de Tenerife 
desde que se hizo cargo de su come-
tido el referido señor Sacerió y ce-
saron las escandalosas explotaciones 
que venían amparando con su com-
plicidad o negligencia sus anteceso-
res. 
Ni es serio que las superiores au-
toridades de la República resulten j u -
guete de las envidias y pasiones de 
algunos especuladores, n i lo es tam-
poco que los cuantiosos intereses afi-
nes entre Cuba y Canarias, sufran 
perjuicios de consideración que afec-
tan a uno y otro país, sin que se 
procure evitarlo. 
Los productos de Canarias que en 
mayor cantidad se cotizan en el mer-
cado cubano, tienen su época de arri-
bos precisamente cuando sus homó-
nimos de aquí o del Norte se han 
consumido viniendo a evitar la abso-
luta carencia del art ículo. Si las 
importaciones de Canarias no pue-
den llegar en buenas condiciones por 
las grandes fumigaciones a que son 
sometidas, como se trata de artícu-
los de primera necesidad, el mercado 
sufrirá quebrantos y el consumidor 
las naturales consecuencias de la ca-
res t ía ; mal grave que no tiene jus-
tificación posible n i razón que ate-
núe sus efectos. 
Abra el gobierna de la República 
una información, envíe, si lo cree ne-
cesario, una o varias comisiones a Ca-
narias para qv̂ e le informen c .̂a im-
parcialidad; pero hágase todo ello 
urgentemente, pues que se viene irro-
gando perjuicios irreparables que rio 
sabemos la trascendencia que pue-
dan tener si esta situación se pro-
longa. 
En nombre de las muchas perso-
nas a quienes afecta el actual estado 
de cosas, tanto cubanos como cana-
rios, doy a usted las gracias por este 
favor tanto más de agradecer si to-
mándolo ese D i a r i o que usted fan 
dignamente dirige como asunto de 
interés general logra que los altos 
uignatarios de la nación atiendan 
cual deben esta demanda. 
Anticipándole las gracias quédale 
reconocido su affmo. y s. s., 
Felipe Amara!. 
Sjc. Mercaderes púm. 31. 
La presidencia del Ayuntamiento 
Aun no se ha resuelto este asunto.—-El conflicto sigue en 
pie . . . y se agrava. 
Esta mañana , a las doce, se reunie-
ron en el despacho del Gobierno pro-
vincial los señores representautes a la 
Cámara del partido ashertist'a. 
Aunque no pudimos esperar los 
acuerdos, a la hora de cerrar esta edi-
bión nos. dijeron que la reunión se ci-
taba para tratar y dar por terminada 
de una vez la cuestión planteada con 
motivo de la Presidencia del Ayunta-
miento. 
Entre la mayoría de los ropresentan-
tcs predominaba oí criterio de mante-
ner a Peraza, si es que éste concejal 
no presentaba la dimisión a f in de dar 
soiuerión al problema planteado. 
E l señor Peraza no presentó la di. 
misión de su cargo con carácter ofi-
eial como dice un colega de la mañana 
de hoy; se la entregó al general Be-
tnucourt con carác ter particular y pa-
ra que dicho general hiciera con ella 
lo más conveniente; dimisión que el 
general Betancourt devolvió al señor 
•Peraza teniendo en cuenta prácticas 
d(! lealtad política. 
Si el señor Peraza insiste en la di-
misión los represen tan tes asbertistas 
apoyarán para la presidencia del 
Ayuntamiento a sus correligionarios 
Miguel Angel Díaz o C larens. 
Pensaban tomar este acuerdo, por-
qué esta mañana L-irculaban rumores 
de que esta tarde zayislas y conserva-
dores unidos darían un golpe para 
destituir a Peraza. 
Vos aseguró un concejal que si libe-
rales y conservadores destituyen a 
Peraza y de su destitución no resulta 
electo uno de los candidatos arbestis-
tas a que nos referimos antes, la rup-
tura entre conservadores y asbertistas 
no se hará esperar muchos días, n i si-
quiera muchas horas. 
Estos son los informes recogidos 
particularmente en el Gobierno pro-
vincral. 
Sin embargo, esta mañana se esta-
ban extendiendo en la Secretaria del 
Ayuntamiento las citaciones a los se-
ñores concejales para una sesión ex-
traordinaria mañana a las cuatro de 
la tarde, especificándose en esa convo-
catoria que el objeto de ella es tomar 
acuerdos sobre las renuncias de los 
miembros de la Mesa, y nombrar los 
sustitutos. 
* ' "mr**"* '*********** fjrrMMmr******jr/rtr+jrM/rjr*/rrjr*Á 
L S i S P A R A 
UM D E C R E T O B E L P ü E S i B E N T E 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha dictado el siguiente decreto: 
Resultando: que de la investigación 
y estudio practicados acerca de las 
causas del irregular cumplimiento de 
un gran número de obreros poseedoras 
de casas, que para los mismos fabricó 
el Estado, con arreglo a la Ley de 18 
de Julio de 1910, en lo que se refiere 
al pago de las cuotas mensuales de 
que tratan los ar t ículos 4o de k ex-
presada Ley y 39 y 49, éste en su inci-
so segundo del Reglamento, se ha ve-
nido en conocimiento que ello no obe-
dece a propósito deliberado de esos 
obreros de faltar a un compromiso 
que sin duda están interesandos en 
cumplir, sino a las diferentes ál terna-
tivas sufridas de algún tiempo a la 
lecha en la marcha de las industrias y 
oficios a que están dedicados y tam-
bién, debe decirse, a las diversas soli-
citaciones y promesas halagadoras que 
sobre sus ánimos ejerció la úl t ima 
campaña política, en relación con su 
si tuación personal como poseedores 
con derecho a la propiedad de aque-
llas casas construidas por el Estado. 
Considerando : que si bien la Ley de 
18 de Julio de 1910. en su artículo 
quinto (resultado de lo que sobre este 
extremo dispone el primero y cuarto 
de la propia Ley) señala el término de 
diez años, a contar de la fecha en 'Jila 
se autoriza el contrato entre el posee-
dor y la Secretaria de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, para efectuar 
el pago total de la propiedad al Teso-
ro de la República, y que por todo 
queda obligado el citado poseedor al 
pago puntual de las mensualidades de 
seis pesos veinte y cinco centavos, co-
be tomar en consideración las razona? 
antes expuestas, por lo que se compa-
decen con el elevado y generoso espí-
r i t u que guió al Congreso a votar es-
ta Ley. 
De acuerdo con las facultades que 
me concede el art ículo 68 de la Cons-
titución en consonancia con la Ley de 
Construcción de Casas para Obreros, 
de 18 de Julio de 1910, y a propuesta 
del Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, 
RESUELVO: 
Que en tanto los Cuerpos Colegis-
ladores no acuerden otra cosa, desde el 
día 10 de Mayo de 1913, a todo obre-
ro o poseedor de una de las casas cons-
truidas por el Estado en el barrio de 
'Redenc ión ' o "Pogo lo t t i , " que se ha-
lle en descubierto en el pago de las 
cuotas mensuales, le será reconocido 
el tiempo que comprenda en sus atra-
sos como bueno para prolongar en 
igual medida que aquel, el plazo de la 
deuda total de la casa, debiendo al 
efecto consignarse en la cuenta de ca-
da uno de estos poseedores la conce-
sión que se les hace. En lo sucesivo se 
exigirá e l cumplimiento de los ar-
tículos cuarto y octavo de la Ley que 
se menciona; y la Zona Fiscal .de la 
Habana, remi t i rá mensualmente a la 
Secretar ía de Agricul iura , Comercio 
y Trabajo, copia de la cuenta de in-
gresos rendida a la Tesorería General, 
a. f in de conocer los poseedores • que 
dejaron de abonar sus cuotas respecti-
vas, y proceder en consecuencia a lo 
que hubiere lugar, en la forma que 
cleterminan las leyes sobre la materia. 
Dado ep el Palacio de la Presidencia 
a tres de Mayo de mi l novecientos tre-
ce.-—José j d Gómez, Presidente, -~ 
Emilio del Junco. Secretario de Agri-
cultura. Comercio y Trahajo. 
En la enrermedacl y en la prisión i 
se conoce a los amigos, y en el sabor ; 
se conoce s i es buena la cervezra, Nin- i 
guna como la de L A TROPICAL, 1 
DR. G A B R I E L H . L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
de! Centro Gallego y del Hospital Nüm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
mioUlO, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1198 May.- l 
C A L D E R A S 
Se veiKten dos calderas de vapor, tipo 
"lama dte retorno," portátil, en buen esta-
do do uso y capacidad para 25 cabaJlos. 
Crusellas, lino, y Ca., Príucípo Alfonso 314. 
C 15T4 2(it-7 M. 
Unión de fabricantes 
de Tabacos y Cigarros 
En la noche de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Directiva de 
esta Corporación, siendo .su ob'jeto co-
nocer la renuncia presentada por el 
señor Kul'acl García Marqués, del car-
go de Presidente, que venia desempe-
ñando, por sucesivas ree1eci.:iones, des-
de el año 1897. 
Fundada la renuncia del señor Gar-
cía Marqués en razones de índole per-
sonal, entre las cual'es se cuetata su de-
licado estado de salud, la Juftta, aten-
diendo a las circunstaucias especiales 
que, como él mismo expresa eu la sen-
tida carta que dirigió al Vicepresiden-
te de la Corporación, señor Fernández 
López, lo compelían a presentarla, 
acordó aceptarla eu principio, a reser-
va de dar cuenta con ella a la Junta 
general; pero haciendo constar el sen-
timiento profundo que le causaba la 
justificada resolución de quien com» 
el señor García Marqués, había labo-
rado tanto, con tanto tesón, perseve-
rancia y entusiasmo desdo la Presiden-
cia de la Corporación, y antes como 
Secretario de la misma durante siete 
años, por el bienestar y prosperidad 
do la industria de] tabaco y por los in-
tereses de los fabricantes. 
Exteriorizando el pesar que lés pro-
ducía la renuncia mencionada, habla-
ron con calor y en elogio merecido de 
las virtudes y méritos del señor Gar-
cía Marqués, casi todos los miembros 
de la Junta, y con especialidad.los se-
ñores Fern'iudez López, Alvarez Gar-
cía, Grenet y Garbade, acordándose 
también proponer a la Junta general 
que en homenaje a quién tanto y tan 
titiles servicios había prestado a la 
Corporación y a la industria, se té 
conceda el t í tulo de "Presidente de 
Honor," y que se le considere como 
consejero y asesor de la Corporación 
para todos los casos en que su espe-
rienc-ia y sus conocimientos puedan es-
timarse necesarios. 
También se acordó por unanimidad, • 
proponer a la Junta general que acuer- 1 
de a su vez costear un retrato del se-' 
ñor García Marquen para que sea co-
locado en el salón de la Secretaría de | 
la Sociedad, a fin de que all'i se con- \ 
serve permanente su recuerdo, y que ' 
se le obsequie con un objeto de arte pa-
ra testimoniarle el afecto de sus com-
pañeros. 
A propuesta del señor Garbade sé j 
designó una comisión de miembros de ; 
la Directiva para que comunicara al 
señor García Marqués loe auterioreís i 
acuerdos, y pará que obtuviera su , 
aquiescencia a continuar aconsejando : 
a la Corporación: y enterada la Junta 
dé que dicho señor se encontraba en el I 
local donde se celebraba la junta, en el I 
Centro Asturiano, por indicación del i 
Presidente interino acordó que la 
comisión designada lo fuera a buscar i 
para hacerle una demostración de afee-
tp; y presente el' señor García Marqués \ 
a quien la Junta recibió de pie en se-
ñal de respeto, el presidente interino I 
señor Fernández López, le di ó a conoi i 
cer los acuerdos adoptados y le dirigió i 
sentidas frases en que expresaba el ' 
sentimiento de la Junta por su renun- i 
cia. a las cuales contestó emocionado el j 
señor García Martlués, agradeciendo Ú , 
homenaje <*jue se le tributaba y las i 
pruebas de aprecio qye se le daban, y ' 
asegurando que en todo tiempo v cu I 
todas partes estaría a la disposición I 
de los fabrk-antcs y dispuesto a ayu- ! 
darlos en cuauío se estimase necesario, | 
para propejider. como siempre lo l i a - ' 
bía hecho, con desinterés y con since-1 
ridad al desenvolvimiento' de una in- j 
dustria a fe cual había consagrado ca-' 
si toda su larga vida, trabajando in-1 
cesantemente, pero con poca fortuna. 1 
El acto revistió un carácter s o I é | | 
ne y fué un exponente del aprecio y 
respetuosa consideración que a 5 
compañeros merece el señor Gart 
Marqués, quien al retirarse de la Ju 
ta fué acompañado por la misma 
misión que a ella lo llevó; acordán 
so al regreso de ésta, que en cumi, 
miento del Reglamento ocupe interina!, 
mente la presidencia de la Corpora-
ción, el soñor José Fernáudc?; López a 
quien como primer vicepresidente co-
rrespondo la sustitución del' presidente 
renunciante, hasta que el próximo mes 
de Julio se lleve a cabo la. renovación 
anual de la Directiva-, y dándose coa 
esto por terminada la sesión. 
ano 
Una joyen trata de privarse de 
la vida» dándose de navajazos 
A l Tercer Centro de Socorro f u i 
conducido anoche de&pnés de la siete 
una mujer de ja raza blanca que dijo 
nombrarse Adelaida Salinas González 
de 20 tíños, casada y vecina do Pila 3* 
la que había sido recogida en su do-
micilio lesionada. 
El doctor Cabrera que la asistió cer-
tificó que presentaba ocho heridas ir 
cisas en el brazo y antebrazo izquier 
do; dos en la región toráxica, y una er 
la cara palmar del dedo grueso de la 
mano derecha, todas ellas de pronós-
tico leve. 
Dicha señora no pudo declarar pop 
encontrarse bajo la acción de un ata-
que nervioso, pero su esposo, Dv Pran- | 
cisco Calzadilla informó a la policía 
que en los momentos que él se dispo-
nía a salir para la calle oyó gritar a 
Una hija suya, por lo que corrió adon-i 
de ésta estaba, encontrando a su espo-
sa que con una navaja barbera se cau-
saba las lesiones qu(j presenta. 
Calzadilla. ignora los móviles qua 
impulsaran a su esposa para atentap1 
contra su vida. 
La policía levantó acta de este sueed 





El capi tán de la décima Estación 
de Policía señor Primelles, auxiliado 
del vigilante número 105 detuvo ayer 
por la mañana en la calle del Paseo 
esquina a 27 a los blancos Pedro A^ 
Calvo, y Juan Monte Calvo, por tener 
noticias que en el domicilio de este 
último. Paseo y 28, existía un depósi-
to de dinamita. 
En el registro practicado por la po-
licía se com^roBó %. existencia de di-
chos explosivos, pues^e ocupó una ca-; 
ja conteniendo 94 medios cartuchos de 
dinamita, de la destinada para barre-
nos. 
La dinamita, según el Calvo, es un so-; 
brante de una ¡partida destinada a los 
trabajos del alcantarillado en aquel 
barrio, y que como a la hora en que 
se terminaron los trabajos estaban' 
cerrados los polvorines, el encargada 
de la cuadrilla, 'a la que él pertenece, 
le dijo la guardara en su casa, lleván-
dola entonces al domicilio de Montes 
de Oca. 
Este úl t imo informó a la policía qu<v 
ignoraba que la caja que allí llevó él 
Calvo, contuviera explosivos, pues na-
da le dijo. 
Calvo y Montes de Oca, junto cotí I 
la dinamita ocupada fué puesta a dis-j 
posición del Juez de Instrucción de laí) 
Sección Tercera. 
ELEGANTE SACO DE MANO 
con torro de cuero desde $6 hasta $1 
E Q U I P A J E S 
F i H O S 
MALETIGA EXTRA FUERTE 
de cuero amarillo desde $ 5 hasta $ 18 
REY DE T I E R R A S . — E x i j a la m a r c a : 
" M a i s o n d u L i o n " 
d e c u e l l o s , s i desea ca-
l i d a d y d u r a c i ó n . 
R E Y D E CUEUL.OS 
IJE V E N T A E N T O D A S L A S 
C A M I S E R I A S . 
Inglesa, cuero de vec?, desde 19 hasta 30 pesos 
D e t o d a s c i a s e s 
D e s c r i p c i ó n 
E Q U I P A J E S 
F U E R T E S 
Para camarote, desde 14 pesos 
D e t o d o s p r e c i o s 
y 
C a l i d a d s u p e r i o r 
C 1581 alt. 10-7 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
1519 May.-l 
A n g i n a s , R o n q u e r a s , C a t a r r o s d e 
la N a r i z , H e r i d a s , U l c e r a s , 
G r a n o s , F l o r e s b l a n c a s , 
A n t i s é p t i c o 
D e s t r u y e 
l o s m i c r ó b i o s 
: 5? 
Se prepara y 
C a l l e d e l a H A B A N A n u m . 112. 
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TOPICOS DOMINICANOS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Nuevos rumbos 
A l f in se ha solucionado eu las Cá-
maras Legislativas el gran problema 
de la elección del ciudadano que ha-
bía de ocupar la primera magistra-
tura del Estado; lo que ha contribui-
do en gran parte a disipar los fatí-
dicos nubarrones que se aglomera-
ban en los horizontes nacionales. No 
es que estén solucionados definitiva-
mente los conflictos que podían acon-
tecer ; pero a l menos puede asegu-
rar que se está en v ía de ello. .Ha 
resultado electo el senador por la 
provincia de Montecristi, general Jo-
sé Bordas Valdés. Las Chámaras Le-
gislativas parece que tuvieron la 
previsión de que eligiendo a un ciu-
dadano enteramente c ivi l , era el i in i -
co modo de conjurar los tristes de-
sastres que se esperaba hab ían de 
desarrollarse en el terri torio de la 
República, y con alteza de miras y 
bien sentido patriotismo se decidie-
ron por la elección del general Bor-
das Valdés, el cual es uno de los ele-
mentos más salientes de la ú l t ima re-
volución y se ha distinguido siempre 
por su amor a las práct icas cívicas y 
su constante anhelo de ver bien ci-
mentadas las instituciones del Esta-
do; y esto lo ha probado cuantas ve-
ces ha actuado en el país, bien sea al 
frente de las revoluciones o en el des-
empeño de los cargos para que ha 
sido designado en diferentes oca-
siones. 
Como se sabe, el general Bordas 
Valdés ha militado siempre en las f i -
las del partido ^horacista" y desde 
luego, se puede dar por seguro que la 
elección de Bordas Valdés represen-
ta el t r iunfo del partido a que per-
tenece ; esto da márgen a suponer que 
los demás partidos estén recelosos y 
algo descontentos, pero nada ha r í an 
con irse a la guerra, porque el parti-
do ^horacista" cuenta con elemen-
tos que, además de ser numerosísi-
mos, son aguerridos e ilustres en el 
saber, a más de que en Bordas se re-
sumen estas dos grandes fuerzas: 
saber y valor. 
La elección definitiva tuvo efecto 
en la tarde del día 11, y el juramen-
to presidencial el día 14 en la forma 
de estilo. 
E l general Bordas Valdés es natu-
r a l de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros. En sus mocedades fué 
tabaquero y maestro de escuela; se 
inició en la política cuando cayó ü l i -
ses Heureaux—Lilis — víct ima del 
plomo de Cáceres en la tarde memo-
rable del 26 de Julio de 1899, y des-
de entonces empezó a distinguirse 
por la fineza de sus modales y la 
bondad de sus procederes. Ha ocu-
pado algunos, puesto5' públ icos ; fué 
Jefe Comunal de la Común de Val-
verde, de la de Da jabón ; fué asimis-
mo Gobernador de las importantes 
provincias de San Francisco de Ma-
corís, de San Pedro de Macorís y de 
Puerto Plata, dejando en cada región 
en que gobernó gran simpatía. % 
Nuevos rumbos se ofrecen a la Re-
pública. 
La presencia del genera^ Bordas 
en el poder es ga ran t í a cierta de 
" o r d e n " y de "paz ," ya que el lema 
del partido a que pertenece es "or-
den y honradez." 
La ley votada por el Congreso Na-
cional mediante la cual queda el ge-
neral Bordas Valdés elegido Presi-
dente interino de la; República, 
acuerda que dicha elección es por un 
año, a contar del día^ en que prestó 
el juramento constiucional. E l Pre-
sidente Bordas ha sido felicitado por 
muchos de los prohombres de -los 
principales partidos, así como por la 
mayor parte de las más distinguidas 
entidades de la República. 
En la actualidad, el asunto más 
trascendental que se ofrece a la con-
sideración pública es la actitud asu-
mida por el general Desiderio Arias, 
uno de los jefes más significantes de 
la revolución, y el cual permanece en 
actitud más o menos amenazante, co-
mo podrá apreciarse por los siguien-
tes informes: el general Anas, al 
saber que había sido elegido el gene-
ral Bordas para Presidente, dirigió a 
éste un telefonema desde sus posi-
ciones del Cibao, en el cual, entre 
otras cosas, le dice: " . . . Para hacer 
más fácil el buen predicamento en 
que hoy se encuentran las^ dos agru-
paciones políticas del país, espero 
que usted servirá de lazo de unión, 
teniendo como base para la paz pú-
blica el reconocimiento de las actua-
les posiciones ocupadas por ambas 
agrupaciones, con el mismo número 
de militares que guarnecen las for-
talezas de dichas posiciones." Des-
de luego, bien se entiende claramen-
te que aquel eai^Ulo qifiere conti-
nuar en actitud de defensiva no obs-
tante existir un Gobierno legalmen-
te constituido que de ningún . modo, 
sin falsear las exigencias de la ley, 
puede permitir desmanes de ta l na-
turaleza; eso de "reconocer las ac-
tuales posiciones ocupadas por am-
bas agrupaciones con el mismo núme-
ro de militares que guarnecen las 
fortalezas de dichas posiciones" es 
una constante amenaza para el dere-
cho y la paz públicos. Y ta l indica-
ción la ha hecho ya el general Arias 
hasta dos veces al Presidentes Bor-
das. E n consecuencia convenimos en 
que esos son los resultados de la 
anarquía que ha existido en el país, 
durante los últimos meses. 
E l nuevo jGabinete lo ha eonstiui-
do el Presidentes Bordas con elemen-
tos distniguidos por su capacidad y 
saber. La S. de E. de lo Interior y 
Policía la ocupa el general Ju l i án 
Zorr i l la ; Relaciones Exter iorés , l i -
cenciado Ramón O. Lovatón, ex-Pre-
sidenté del Senado; Agricultura e 
Inmigración, Enrique Montes de 
Oca; Fomento y Comunicaciones, Ri-
cardo Limardo; Hacienda y Comer-
cio, licenciado Mario A. Saviñón; 
Justicia e Instrucción Pública, licen-
ciado Apolinar Tejera; Guerra y 
Marina, general Tadeo Alvarez; to-
das personalidades que son acreedo-
ras al aprecio general. ' 
En el discurso que pronunciara el 
general Bordas ante las Cámaras el 
día en que prestó su juramento, ex-
presó la necesidad urgente que exis-
te de convocar una Asamblea Cons-
tituyente para, reformar la actual 
Constitución política del Estado, y 
refiriéndose a la misma, hizo constar 
el inconveniente que ésta ofrecía al 
acordar la cantidad de seis años en 
los períodos para el desempeño de la 
Presidencia de la República, "cuya 
duración de seis años ha venido me-
reciendo la más evidente desaproba-
ción de la ciudadanía ; " también abo 
gó por la reforma de la Ley Electo-
ral, así como la Ley Orgánica de Pro-, 
vineias y Distritos, y dijo refirién-
dose a esta úl t ima que de "su calcu-
lada adaptación a las miras particu-
lares de los funcionarios del Poder 
Ejecutivo se deriva una fuente co-
piosa de males que importa extirpar 
para bien de la Repúb l i ca . " 
Es de esperar que la República en-
tre en una nueva vía de organización 
y progreso, y para ello solamente ur-
ge deponer odios y ambiciones en sa 
crificio al bienestar de la nacionali-
dad para que ésta, reconstruida y cu-
rada de errores y de horrores, ad-
quier ala mayor prosperidad y civi l i -
zación posible. 
Freites Roque 
E l día 15 del presente mes se em 
bareó con destino a New York el In-
fatigable y batallador periodista don 
Ar turo Freites Roque, quien va a 
ocupar un puesto en la redacción de 
la prestigiosa publicación neoyor-
quina "Las Novedades." Augura-
mos nuevos éxitos en el periodismn 
al talentoso escritor. 
E n Exodo 
Se encuentran en nuestra capital 
los distinguidos políticos colombia-
nos Manuel Tirado, Diego León y 
Germán Hoyos, periodista, cadete de 
la Escuela Mi l i t a r de Colombia y 
dentista, respectivamente, quienes 
han venido a esta República en bus-
ca de refugio a las persecuciones po-
líticas de que han sido objeto con 
motivo de las últ imas elecciones ve-
rificadas en aquel país-. Es lástima 
que aún ocurra en nuestros países 
americanos que ciudadanos presti-
giosos tengan que abandonar su país 
compelidos por los abusos del Poder; 
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ab.usos ya tan generalizados en nues-
tra América, La juventnd dominica-
na ha acogido con regocijo a los ex-
pülsos colombianos y hasta se han 
celebrado veladas en su honor, 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
Ha llegado a la Ha-
bana de paso para Nue-
va York, el director del 
Laboratorio y (labinete 
acústico <le Madrid, se-
fior Ruíz Marín, con el 
gran d e s c u b r i m ien-
to científico para dar 
oído a los sordos. Se 
hospeda en el Hotel del 
Pasaje, donde recibe to-
dos los días de 9 a 12 y 
de 3 a 5/ hasta el do-
mingo, 11 del corriente, 
inclusive. 
S A N T A C L A R A 
Abril 30. 
DE YAGUAJAY 
Certamen. Fuego en los campos. 
El tiempo. Designación de 
candidatos al Juzgado Muni-
cipal. 
' El periódico local "Kabe-Mate" ha ini-
ciado un certamien que piromete alcanzar 
éxito resonante, por la índole del mismo, 
'Se trata de un oertamen de "feos" y ya 
puede suponerse cómo se vienen barajan-
do nombres de solteros, tínicos que tienen 
dere cho al voto de las bellas, como oan-
didatos a la proelamación. Hoy se cele-
brará el primer escrutinio y en él ya se 
determinarán las probabilidades de triun-
fo die cada uno de los escogidos. 
El día 22 ocurrió un incendiio en la co-
lonia del central "Naroisa" denominada 
"La Isleta," en Seibabo y el 27 otro no 
menos importante que aquél,' en Jobo Ro-
sado, En el primero la caña quemada as-
cendió a unas "cien" mil arrobas y al-
gún retoño y en el segundo, por la exten-
sión del campo quemado, también se cal-
cula en la misma cantidad. No se conocen 
las causas. 
Parecía que el cambio indicado por los 
cuatro o cinco aguaceros que cayeron a 
•mediados de mes, persistiría, permitien-
do entongar los tabacos; pero esas es-
peranzas quedaron defraudadas; y los 
vientos y la temperatura fría que aun se 
mantienen, han destruido el buen efecto 
que aquellos causarán. Los tabacos si-
guen en los cujes y las compras parali-
zadas. 
Hay, sin embargo, en este pueblo, una 
escogida que ha dado principio a sus ta-
reas: la del señor Juan J, Custodio, que 
abrió en la semana anterior. 
En junta reciente que celebró la Asam-
blea conservadora de este término, han si-
do designados los candidatos que ese par-
tido llevará en terna para proveer los 
cargos de Juez Municipal y primer su-
plente para el próximo bienio, de este 
distrito y el de Mayajigua, habiend'O resul-
tado favorecidos en la votación los siguien-
tes señores: para Juez Municipal de Ya-
guajay, el señor Juan José Oustodiio; pa-
ra primer suplente, el señor Filomeno Ji-
ménez; para Juez Municipal de Mayajigua, 
el señor Arechavaleta; para primer su-
plente, señoT Emilio Escobar, 
El partido liberal, que yo sepa, no ha 





Esta mañana, a las once próximamente, 
dejó de existir repentinamente don José 
López Bouzón, dueño de la lamparería y 
depósito de material de instalacionefí, si-
tuado en San Carlos esqti'ina a Hourrui-
tiner. 
El señor López Bouzón venía padecien-
do desde hace tiempo una afección car-
diaca, y hoy, cuando su socio vino de al-
morzar, le dijo que iba a acostarse porque 
se sentía indispuesto. 
Momentos después era cadáver, sin ha-
ber expresiado una palabra ni proferido 
una queja. 
Fué avisado el Juez de Instrucción se-
ñor Ramos Mantilla, el que dispuso que 
se practicase el reconocimiento del cadá-
ver por un facultativo, y que se levanta-
se el atestado por la policía. 
El señor López Bouzón era natural de 
Galicia, y últimamente ejercía el cargo de 
Tesorero del Centro G-allego de esta ciu-
dad. 
Gozaba del aprecio de cuantos le cono-
cían. 
Descanse en paz. 
Nuevo Jefe. 
En el día de hoy ha presentado la re-
nuncia de su cargo de Jefe de Policía de 
esta ciudad el señor don Antonio Martí 
El señor Alcalde le ha aceptado la re 
nuncia, nombrando en su lugar a don 
José Don, 
SEGUNDA PARTE 
1 —Paso doble por la Banda Municipal, 
o _J.ES,treno del entremás en prosa, origi 
nal de Fernando Cerdán, que lleva 
por título "La tarde del debut," Los 
papeles los desempeñaron la señori-
ta Antonio Piitentel, la niña Adol-
fina Lavernia, los señores Felino 
Maestre, Teodoro Bertot y Manuel 
• Meneses, Bastante bien lo hicieron 
para ser solamente aficionado:*, 
3.—Vals Violeta, por la Banda Munici-
pal, 
é.—La chistosa comedia en un acto y en 
verso del señor Miguel Echegaray, 
que lleva- per título "Echar la llave." 
desempeñi'jda per la señorita Anto-
nia Pimentel y los señores Felino 
Maestre y Rafael Sánchez, Queda-
ron bástate bien.* 
Con este número se diió por terrainad« 
tan hermosa fiesta. 
.\li felicitación sincera a los organiza 
dores de ella. 
Manzanillo progresista. 
Hoy se ha inauguradlo en esta ciudad 
una iiueva planta de hielo del señor Ma 
nuel Arca Campo. 
Deseamos al señor Arca que progreste 
en éste como en todos sus negocios. 
El pueblo de Manzanillo está muy agra-
decido del señor Arca por lo que ha he-
cho y está haciendo por el progreso da 
la localidad. 
' EL CORRESPONSAL. 
ENCICLOPEDIA P O P O U R 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta $60,000, tratándose directa-
mente, con los interesados, Miguel F. Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
Teléfono A-8450. 5046 26-29A, 
O R I E N T E 
DE MANZANILLO 
Abril 30 
Esta noche celebróse ^n el Coliseo Prin-
cipal una velada en beneficio de la "Cruz 
Roja," 
PROGRAMA: 
1. —Paso doble por la Banda Municipal. 
2. —Fué pasada por el lienzo la intere-
sante película "El ojo del ídolo." 
3. —Monólogo en prosa y verso escrito 
expresamente para el acto, por el 
señor F, Cerdán y recitado por la 
niña Adolflna Lavemia, la cual lo 
hizo adniimblemente, 
4. —"La Boheme," de G, Puccini. Trío 
para Piano, Violín y Violoncello, eje-
cutado por los señores J. Ros, F, 
Rodríguez, E, Zamora y R, Inciarte; 
fueron muy aplaudiidos estos seño-
res por lo bien que lo hicieron, 
5. —Romanza y Bolero de Ch, Dancla, 
Violín y Piano, ejecutada por los 
profesores F, Rodríguez y acompa-
ñada en el piano por J, Ros; aquí 
demostraron éstos ser verdaderos in-
térpretes del Divino Arte. Reciban 
ambos mi felicitación. 
6. —•Impromtu núm, 1, de Chopín.- En 
el piano, por el señor Pedro Pons, 
7. —Overíura de Mignon. Dos pianos y 
ocho manos, ejecutada por las alum-
nas del Instituto de Música señori-
. tas Cristina Serrano, Marietta Váz-
quez, Emilia Ros y el profesor Ros. 
El público correspondió a su labor ¡ 
con salva de aplausos. 
8. —Barcarola "El mar de levante." Obra j 
póstuma del malogrado compositor i 
cubano señor Marín Varona. Coro 
a dos voces, cantado por un grupo 
de alumnas del Instituto de Música j 
acompañado por la orquesta que di-1 
ríe el profesor del mismo señor Luis 
González, Pistinguiéndose las seño-
ritas Carmita Bello, Marietta Váz-
quez y Borjita Fernández, 
Manuales de Arte, Ciencias, Industrias, et-
cétera, etc. Tomos encuadernados a 80 
centavos. 
Manual de Aritmética Comercial en 
treinta lecciones. 
Manual de Artes y Oficios, 
Manual de Jardinería y. Horticultura, 
Manual de Química Divertida o sea Re-
creaciones Químicas, 
Manual del Cabo y Sargento ampliado 
para oficiales. 
Manual de Carpintería y Ebanistería, 2 
tomos. 
Manual del Fabricante de Velas de se-
bo, bujías de cera y esteáricas, lacre y fós-
foros. 
Manual Práctico de Electricidad para 
construir uno mismo toda clase de apa-
ratos eléctricos. 
Manual Práctico del Telegrafista y del 
Telefonista, 
Manual de Laboreo de Minas y Benefl; 
ció de Metales, 
Manual del Cultivo de Café, Cacao, Vai-
nilla, Caucho, Quina, Tabaco y Té, 
Manual de Juegos de Cartas, Ajedrez, 
Dominó, Billar, Dados, etc., etc. 
Manul del Sastre. 
Manual del Capitalista, 
Manual del Zapatero o sea guía teórico, 
practica del fabricante de calzado. 
Manual del Relojero, 
itanual de Agricultura y Ganadería. 
Manual de Arquitectura y de Higiene 
de la habitación humana. 
Manual del Tornero y del Arte de Tor-
near, 
Manual de Lechería y Fabricación de 
Quesos. 
Manual de Aceites y Jabones o sea ex-
tracción de los cuerpos grasos y fabrica-
ción de .jabones. V 
Manual de Esgrima y Duelo. 
Manual de "Magia Blanca, colección de 
juogos de destreza, misteriosos, de socie-
dad, matemáticos, físicos y químicos. 
Manual de Fotografía, 
Manual de Albañilería dispuesto con 
arreglo a los adelantos modernos. 
Manual del Destilador, licorista y perfu-
mista. 
Esta. Biblioteca se halla de venta en la 
librería "La Moderna Poesía," de José Ló-
pez Rodríguez, situada en la calle del 
Obispo 129 al 135, Habana, Los precios pa-
ra el interior son en moneda americana, 
siendo franco de porte. 
Cuba 
E s e l m e ¡ o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
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" O N Y X 
ES LA MARCA 
DE NUESTRAS 
DE SEDA Y DE HILO 
PODEMOS ahorrarle dinero, dándole calidad y satisfacción en la he-
cliura y estilos correctísimos de nuestras BLUSAS. Lo más escogido 
de! mercado está ya en venta en esta casa y las pocas personas que 
las lian visto nos han felicitado tanto por el surtido como por la 
belleza y los precios de cada articulo. • 
INVITAMOS la más minuciosa comparación con las BLUSAS de otros 
establocimientos, en la seguridad de que precio, calidad, adorno y 
estilo han de verse en favor — . = 
NUESTRAS WERCANQIAS. 
i o n 
9 
ES SUFICIENTE GARANTIA QUE LAS PRINCIPALES CASAS 
DE LA HABANA VENDAN DE ESA MARGA CON PREFERENCIA 
A T O D A S L A S D E M A S 
ASI Y TODO, NOS JACTAMOS DE TENER MEJOR SURTIDO Y 
ESTILOS ESPECIALES QUE NO SE HALLAN EN OTROS ESTA-
BLECIMIENTOS Y EN PRECIO ALGO MENOS QUE EN OTRAS 
PARTES. ^ - -
J . P A S C U A L B A L D W I R 
D E P A R T M E N T S T O R E 
51 • T E L E F O N O A 
l l Y S E R " 
es la m m 
DE NUESTROS 





DIARIO DE hA 'MARINA.—Bdició» de la farde—Ma.vo 7 <ie 1913, 
Junta Nacional de Sanidad 
El asunto del pan 
Kn la larde de ayci', on qtte celebró 
sesión esta Junta, presidida por el 
doctor (iuiteras, k ^ ü e el mforme del 
Sr. Raimundo Cabrera sobre el asun-
to dé la envoltura del pan, cuyo int'or-
nedó sobre la mesa y es eomo si-
me 
• Kn él expediente sobre medidas 
sanitari.is en el expendio del pan, in-
íormado por el Dr. Hugo Robert, el 
yfpcal que suscribe opina. 
Que la envoltura del pan por um-
(lades es reeomendable eomo ])recau-
ción higiénica, pero no debe iniponer-
s.' como precepto sanitario obligato-
rio. 
El departamento ba adoptado ya 
cuantas precauciones son indispensa-
bles para la liiüienización de los talle-
p £ s de panader ías ; se tiene la seguri-
dail por el cumplimiento de bis orde-
minzas por los panaderos y por la ce-
losa inspección oficial de que el pan 
sale de los hornos para la tienda en 
perfectas condiciones de aseo, y de 
que su expendio y distribución a do-
micilio se realiza en cartuchos de pa-
pel y en envases cubiertos en condi-
ciones de que n ingún contacto malsa-
no lo perjudique. 
Con que estas prescripciones se 
cumplan estrictamente, la salud pú-
blica es tará garantizada. 
La envoltura por unidad eonstituye 
un exceso de precaución y por lo tan-
to un lujo que podrá afirmar la 'de-
inaiida de las clases consumidoras pu-
dientes, pero no la de las clases po-
bres, pues es evidente que el papel y 
la labor de la envoltura suponen ma-
yor costo de producción, y por poco 
(iuc ésto fuere ejicarecerán el art ículo. 
Se dice que algunas panader ías 
acepten la innovación y ya la practi-
can. Aparte de que el número de los 
inmmidores es escasísimo, ello signi-
fica una iniciativa para la competen-
cia en el mercado con otros producto-
res establecidos, pero no que la envol-
tura por unidad no implique el au-
mento del costo de j iroducción, que a 
Ja larga tendrá que pagar el consumi-
dor. E l doctor Hugo Robert con su 
discreción caracter ís t ica enuncia en 
su meditado informe este inconve-
niente y llega hasta a indicar que ofi-
cialmente se tenga en cuenta en .las 
regulaciones oficiales del precio del 
pan. Si esas regulaciones imperativas 
se hiciesen siempre tendr íamos razón 
para protestar contra ellas los que la-
mentamos a toda ¡hora las cares t ías de 
la subsistencia en el país, gravado con 
excesivos impuestos. 
La envoltura del pan por unidad 
para el consumo del vecindario no se 
practica en n ingún país que pueda 
servimos de norma en materias sani-
tarias. La pagan los restaurants de 
lujo en Alemania, Francia, Inglate-
rra, I tal ia , Suiza y los Estados Uni-
dos, como empieza a pagarse en nues-
tros hoteles lujosos. Los que visita-
mos dichos países con frecuencia po-
demos afirmar que el pan se distribu-
ye y se expende en envases cubiertos, 
en cartuchos de papel, en cantidad, 
no en envoltura aislada de cada pa-
necillo. 
No hay en ninguna de las naciones 
citadas legislación que imponga esa 
envoltura costosa y no estrictamente 
necesaria, y ya la Secretaría de la 
dunta ha informado, a petición del 
que suscribe, que no sabe que exista 
esa legislación en el extranjero. 
A esa novedad nos l levaría a noso-
tros un afán de innovación recomen-
dable, pero inconveniente: un ídealis-
rao exagerado, aunque noble, en el 
a fán de velar por la salud pública, pe-
ro nos apa r t a r í a de la realidad, que 
¡habrían de señalar con sus lamentos 
las'clases pobres, las que forman la 
gran masa consumidora, llamada 
siempre a pagar los mayores gastos 
del refinamiento. 
Concluyo por tanto proponiendo a 
la dunta la siguiente resolución: 
Que se recomiende a los panaderos 
y al público la conveniencia de em-
piear y demandar envolturas de papel 
para cada pieza de pan, como comple-
mento de las prescripciones sanitarias 
en vigor para la fabricación y expen-
dio del pan. 
i^ue el Departamento de Sanidad 
inicie y mantenga una prop.iííanda 
eficaz; para convencer a loá consumi-
dore-s de la mayor conveniencia h i -
giénica de la envoltura del pan, a f in 
ilc obtener que la demanda determi-
ne la oferta del productor." 
El edificio para el Ateneo 
Ep la Gacela de ayer se han publi-
cado las bases para el concurso del 
'•'Gran Premio" de Arquitectura, acor-
dado por la Academia Nacional de 
Artes y Letras. 
La obra objeto de este concurso será 
un proyecto de edificio destinado a eon-
tener el Ateneo, la Academia de la Hi.v 
loria de ("uba y la Academia Nacional 
de A ríes y Leí ras. 
El edificio será emplazado en la par-
cela de terrena de las antiguas mura-
llas comprendida entre el Pasaje. Mon-
serrate, Dragonas y Zuluota. que en-
cierra una superficie de 6.491,76 m. 2, 
v constará de dos plantas, rodeado de 
jardines. 
Los proyectos deberán ser entrega-
dos al Secretario General de !av Acade-
mia Nacional de Artes y Letras, antes 
ilo las doce de] día del treinta de Sep-
tiembre de mil novecientos treee, sien-
do dicho plazo improrrogable. 
E l ^ * Grao Premio" que se otorgará 
al autor del mejor proyecto (pie se.pre-
se til o, consista en $500 monada oficial, 
en una medalla y nn diploma de honor, 
%nexo. 
En la Cervecería 
Internacional 
La enriosidad y el interés (pie des-
pierta esta nueva industria hacen que 
de eontinuo se vea visitada por per-
sonalidades de la banca y del comer-
cio, no sólo de esta capital, sino tam-
bién del interior. 
Ayer estuvieron en la fábrica el se-
ñor José Marimón, rresidenlc del 
Banco Español, el Conde» (Jueydou de 
Divas, Director del Banco Terri torial 
de Cuba, y don José Bosch, conocido 
comereiante de Santiago de Cnha. 
Acompañados del señor Carlos 
Ouen, director de la. Compañía Cerve-
cera Internacional, recorrieron todos 
los departamentos, haciendo minucio-
sa inspección para determinar lo ne-
cesario en esta, última parle de los 
trabajos de instalación. 
Por la tarde estuvo Igualmente don 
'Manuel Otaduy, viendo los jardines 
que se fomentan y cuantas otras obras 
allí se realizan. 
Todos salieron muy complacidos, y 
ante el impulso dado úl t imamente a 
los trabajos, es probable que en bre-
ve comience a funeionar esta nueva 
manifestación de la industria cubana. 
e l a g u a d e s a n m í g u e l , declarada 
de utilidad pública desde el año de 1892 
y aprobada por la Junta Nacional de Sa-
nidad, es la más tina y deliciosa agua do 
mosa. Sus análisis demuestran su supe-
rioridad sobre las mejores agua: extran-
jeras Indispensable para las eliminación 
del ácido úrico y para todas las enfer-
medades del aparato digestivo. Pida nues-
tro folleto y pruébelas. Depósito, Tacón 
núm. 4, Teléfono A-7627. 
Sorpresa de un jueso 
prohibido 
Doce detenidos 
Anociie el teniente de la policía Na-
cional Ldo. Herminio luehánstegui , 
auxiliado del sargento señor Avalos y 
cuatro vigilalites, sorprendió una reu-
nión de individuos que estaban jugan-
do al prohibido del Poker" en un 
Círculo establecido en la calle de la 
Merced número 94, del cual es direc-
tor el blanco Gustavo Oaruya Griralt, 
inquilino principal de la casa. 
Diice Incl iáustegui que al entrar en 
el Círculo sorprendió a gran número 
de individuos que estaban jugando a l 
' 'Poker ' ' por cuyo motivo procedió a 
su arresto ocupándoles una baraja 
francesa, 28 fichas rojas, 56 amarillas, 
18 color de acero y una azul, que esta-
ban .sobre la mesa en que se jugaba y 
'además 77 fichas más que se guarda-
ban en un ca jón ; tres cartones con la 
inscripción "Se prohibe estar de t rás 
de los jugad-ores." 
'Fueron detenidos además de Oa-
ruya, doce individuos, todos los cua-
les ingresaron en el Vivac por no (po-
der prestar fianza de cien pe*os ca-
da uno de ellos para gozar de libertad 
provisional. 
Los detenidos y objetos ocupados 
quedaron a la disposición del Juez Co-
rreccional de la Sección Primera. 
•Es-te servicio fué prestado por el 
Ldo. Indháustegui por orden eipresa 
del general Hiva, que tuvo notici-as 
de que en el expresado " C í r c u l o " se 
jugaba al prohibido. 
L O N G Í N J l S 
FIJOS G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomira 
HUELGA EN 
PERSPECTIVA 
E l próximo viernes celebraron una 
Asamblea en los salones del Centro de 
Dependientes, los dueños ele casillas 
de expendio de carnes, con objeto de 
acordar i r a Ja huelga, por haber su-
bido considerablemente el precio de ese 
artículo, los encomenderos. 
Así lo han participado a la Alcal-
día. 
EL AGUA DE SOLARES 
Favorece la digestión, haciéndola co-
rrecta. 
Insustituible para artritismo, daspepsia 
y males del ra ñon. 
De venta en das -droguerías de John-, 
•son y Sarríl y en tas principales farma-
cias. 
E N T I E R R O 
Ayer rucron de-positados en él Ce-
menterio de Colón los restos del qué 
Iné nuestro estimado ajnigo don eTpsé 
Koea Navarro-, Secretario de los Gre-
mios Ünidos y miembros de la Direc -
tiva do la Sociedad de Beneficeneia 
Andaluza, 
Aeonipanaron el cadáver prestigio» 
sos elementos del comercio y ilc la iu-
diisiria. el Presidíanle de la Benefieen-
eia Andaluza D, .Manuel Kui/. Barre-
te y el Secretario de la misma, el jo-
ven letrado don Lnís de Solo y H i n -
chas otras personas, efrtre (días el se-
Bor Joaquín ('ó lina, aini^o insepara-
ble del finado. 
En nombre de los fániiliares ausen-
tes despidió el duelo el señor . Gómez, 
después de t r jbu ta í al cadáver ese ó!-
timo homenaje de amistad y afecto. 
Deseanse en paz el Einado y lleve.i 
estas líneas basta sus familiares resi-
dentes en llspaña [g exín-esiéu de 
twiestro pésame. 
CORREO EXTRANJERO 
A B R I L 
Los " J ó v e n e s t u róos , " culpables de 
la rendición de Andrinópolis.—Su 
falta de patriotismo frente al ene-
mig-o. 
Berlín, 14. 
La "(laeeta de Voss" ha reciMdo 
informes de una personalidad diplo-
mática, que difieren de los hasta aho-
ra publicados en la prensa. 
Parece ser, seu'ún ellos, (pie la in-
fluencia de rimkri-Ba.iá lia sido nula 
desde lii caída del .(ialnnele Kiami! 
Guando este hecho acaeció, formóse 
un Comilé " J o r e i í turctf;' ' teniendo a 
la crábeze al geíl&ral Ismail-Ba.já y al 
¡jefe de Kslado Mayor, general Fuad. 
Los oficiales se dividieron en dos 
bandos: uno de partidarios de Ismail, 
y oíros, (pie pennanacieron ludes a 
Chukri. 
'El general Fuad. no contento con 
resiar autoridad al comandante de la 
¡daza, se dedicó a especularen el mer-
cado de víveres. El kilogramo de azú-
car fué vendido a 88 francos y el de 
sal llegó a alcanzar un precio de 24 
francos. 
Tarea tan poco consonante con la 
noble profesión de las armas, permi-
tió al general Fuad realizar una ga-
nancia de 80,000 francos en pocos 
días. 
Chukri-Bajá rompió toda clase de 
relaciones con los generales del Comi-
té "Joven turco ," y se ret i ró al fuer-
te de Iladerlock. 
Algunos oficiales de diclio partido, 
no contentos con la especulación so-
bre víveres, organizaron una agencia 
de deserciones. 
Cosas yanquis.—Una nueva moda de 
baile, 
, Nueva York, 14. 
Bailar en la obscuridad es la ú l t ima 
moda en la sociedad elegante de 
AVashington. 
La innovación lia sido introducida 
en un baile dado en sus salones por el 
millonario FMson Bradley. 
En el momento en que, como tarda-
se en clarear el alba, sé disponían a 
bailar el ul t imo cotillón, de pronto to-
das las luces se apagaron. 
No se vieron más que pequeños res-
plandores, proyectados por unos re-
flectores eléctricos, disimulados en los 
alfileres de corbata de los caballeros. 
Y así se bailó en la obscuridad, has-
ta que los primeros rayos del sol i lu -
minaron los salones. 
E l ba i le- terminó con un desayuno. 
Obra gigantesca 
Xueva York, .15. 
E l paraíso de los ingenieros está in-
dudablemente en los Estados Unidos, 
pues en n ingún país del mundo se pro-
yectan y se Jlevan a cabo tantas obras 
de ingeniería, cuyas proporciones 
causan general admiración. 
E l nuevo proyecto que han concebi-
do cuatro ingenieros, que ya han he-
cho los estudios preliminares, es nada 
menos que la construcción de un nue-
vo río que partiendo de las Montañas 
Negras, en la Dakota del Sur, atravie-
se los Estados de Nebraska, Kansas y 
Oklahoma. 
E l nuevo río art if icial t end rá de 
seis a ochocientas millas de largo y 
servirá un doble propós i to : regar ex-
celentes tierras en los Estados men-
cionados anteriormente, convirtiendo 
en tierras muy fértiles las que hoy só-
lo sirven para la crianza, y al mismo 
tiempo distraer del curso del Mis-
sissippi y del Missouri los ríos t r ibu-
tarios, cuyo caudal de agua son cau-
sa ele las terribles inundaciones anua-
les que tienen lugar todas las prima-
veras. 
E l diputado George A. Nealy ha pe-
dido al Congreso que vote 50,000 dó-
lares para completar los estudios, y 
en caso de que el plan de los ingenie-
ros se declarara viable, se 'apl icar ía a 
la construcción del río toda la maqui-
naria que quedará inút i l al terminar-
se el Canal de Panamá . 
Mr. J. 0. Hopper, Presidente del 
Banco más importante de Kansas, 
ofrece levantar una suma de cincuen-
ta millones para la realización de la 
obra, entre los capitalistas de esos Es-
tados, con tal que el Gobierno ameri-
cano contribuya con otros veinticin-
co millones y la maquinaria con que 
cuenta para la realización de esa 
obra. 
(gcoA)oW)f£f5 
L A MEJOR DE TODAS 
LA MAS PURA Y SABROSA 
ASUNTOS VARIOS 
La Aduana de Caibarién 
Durante el mes de A b r i l ha recau-
dado la Aduana de Caibarién las can-
l idades Bigpuientéa: 
Por Hcnla $ 58.208 4:1 
Impuesto del Emprés-
tito , 1,958 G2 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Recurso de alzada 
E n la Secre tar ía de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
establecido por don Eraneiseo Gallo, 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Gobernación, de fecha 23 de A b r i l 
último, por el cual se declaró re«oin-
dido el contrato celebrado por dicho 
señor con el jefe del presidio para 
suministrar pan a los penados duran-
te el año fiscal de 1912 a 1913. 
Solicitudes de indulto 
Los representantes Guás, Pazos y 
líravo solicitaron del general Gómez 
varios indultos. 
Los señores Bravo y Pazos solici-
taron también el nombramiento de 
don dosé María, Alanri. papá Admi-
nistrador del hospital de Trinidad. 
Cambio de impresiones 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, cambió hoy impresiones 
con el señor Presidente de la Repú-
blica referentes al local en que ha 
de verificarse la toma de posesión 
del futuro Presidente el 20 de este 
mes, a las doce del día. 
E l local designado al efecto ha 
sido el Salón Rojo de Palacio, a cu-
yo local t endrán acceso las personas 
qué exhiban la invitación correspon-
diente. 
d'otal $ 60,167 05 
Una limosna 
Lii mrrere de verdad una pobre 
viuda con nu niño, señora Flora Vá-
rela, Datura) de Orense. i|ue reside en 
un trÍMlo cuarto de Virtudes 4(i. 
Se halla en la mayor miseria y la 
recomendamos a I h s alums caritati-
vas. 
• S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Niño secuestrado 
Según comunica a la Secre tar ía de 
Gobernación el Gobernador Provin-
cial de Santa Clara, la policía espe-
cial de dicho .Gobierno en Fomento 
le dice haberse enterado por noticias 
í idedignas de que en la finca llama-
da ' 'S i t io de Guinea," té rmino de 
Tr índad. ha, sido secuestrado un ni-
ño de 12 años, h i jo del campesino 
don Amador Cabrera, a quien los se-
cuestradores exigen cierta cantidad 
de dinero por su rescate. 
Manifestación disuelta 
E l Secretario del Gobierno Provin-
cial de Camagüey ha dirigido a la 
Secretar ía de Gobernación el siguien-
te telegrama: 
'•'Alcalde Municipal de Santa Cruz 
del Sur informa en telegrama fecha 
hoy lo siguiente: "Anoche dispuso 
que la policía disolviera varios gru-
pos de personas que se habían for-
mado en Avenida Cisneros, frente 
a la Casa Consistorial, y que preten-
dían organizar una manifestación de 
protesta contra el secretario judicial 
Andrés Echemendía , cuyo carác ter 
imperante y actos violentos viene 
realizando Juzgado pueblo es p>o-
vocación al mismo. Sé que se ras va 
a pedir autorización para organizar 
hoy dicha manifestación efe protes-
ta ; pero en evitación se altere el or-
den público y ocurra algún hecho 
desagradable, me propongo no auto-
rizar la referida manifestación, pero 
conveniente sería que la Audiencia 
llamara la atención al Secretario Ju-
dicial citado para que modere sus 
violencias y actitudes provocativas. 
—Puig, Secretario." 
Antecedentes de un detenido 
E l Gobernador Provincial, por sus-
titución, de Santa Clara, señor Fer-
nández, ha dir ígido también a la Se-
cretaría de Gobernación el telegra-
ma siguiente: 
"Sargento Ruíz, desde Ariza, in-
forma con fecha de ayer lo que si-
gue: "Tengo el honor de manifestar-
le, como ampliación a un telegrama 
de hoy. que anoche a las once fué 
sorprendido por el sargento Medina 
y los guardias Recio y Amador Ro-
dríguez, comisionados por el capi tán 
(.'opero, un individuo español que di-
ce llamarse Ar tu ro Garrido o A r t u -
ro Avellaneda, trabajador de la co-
lonia "Estrella," ' de Irene de León, 
en los momentos en que cogía un pa-
quete que simulaba los $ó00 exigi-
dos al señor Nicolás Reyes, y ocu-
pándole al detenido un cuchillo he-
cho con una lima. Por confidencias 
tenidas, he sabido que el tal Garrido 
es él autor de las heridas inferidas 
en Cruces el día de la toma de pose-
sión de Presidente de la República, 
del general Gómez, a un individuo co-
nocido por " T o r n i l l o , " y por cuyo 
hecho está reclamado por el Juzgado 
de Instrueeióu de Cienfuegos. Esta 
confidencia la traslado a dicho Juz-
gado. E l tal Garrido es un conocido 
propagandista de las doctrinas anar-
quistas." 
No puede informar 
La Dirección General del Censo 
manifiesta a ta Secretaría de Gober-
nación que mientras los Alcaldes Mu-
nicipales de la República no infor-
men el número de ciudadano» uru-
guayos que existen en cada término 
no puede rendir el informe que so-
bre el caso se le tiene pedido. 
Eu el misino sentido se expresa 
referente al número de' españoles 
que existen en la provincia de la Ha-
bana, por tío haber informado el 
l Alcalde de San dosé de las Lajas. 
Y para poder informar el número 
de. franceses existentes en la Isla, le 
faltan Im datos de los términos^ de 
Jovellanos y San José de las Lajas. 
Permuta autorizada 
Por decreto Presidencial de 6 del 
achual lia sido aprobada la. permuta 
entre el Magistrado de la Audiencia, 
de Oriente, aeñoi Teraístocles Betan-
coui'l y e! de la de, Camagüey señor 
-Ani oni i P. Porl apndo. 
Reclamación trattatada 
Ha sido trasladad» a laa Secretadas de 
Obras Públioas y Sanidad y a la A l -
caldía Municipal de Encrucijada, es-
crito del señoi' Plácido A l varó Cañedo 
en queja do que n i por aquel Ayunta-
miento n i por la Jefatura Local de Sa-
nidad, se resuelve su reolamaoión a oon-
seouencia de que por lo defícientemen-
to que están construidos los terraple-
nea de la línea férrea de la Empresa 
Cuban Central «e inundan loa patios 
de las casas del reclamante y Otras con-
tiguas. 
A Inetrucdón Públ ica 
Por ser asunto dé su cottipetencia, s í í 
remite a la Secretaría dé Instrucción 
Pública y Bellas Artes un escrito del 
señor Henry Bare, fechado en Catu 
(Zona del. Canal de Panamá) el día 28 
del mes de abri l último, interesando se 
le instruya sobre la reválida de un títu-
lo de Farmacéutico. 
Trafilado de un escrito 
A. la Alcaldía Munidpa l de Cande-
laria se da traslado del escrito dirigido 
por el señor Ramiro Piñeiro, queján-
dose de que aún no le han sido abona-
dos los sueldos que devenía^ como Se-
cretario de la Junta Municipal Electo-
ral de dicho Término, correspondientes 
a los meste de septiembre, octubre y 
noviembre del año de 1910. 
Relación circunstanciada 
A la Dirección del Censo se le trans-
cribe oficio recibido de la Secretaría 
de Estado indicando la conveniencia de 
que por dicho Departamento se reco-
mionde a los Alcaldes Municipales de 
la Eepública goe al eomunicar la» de-
funciones de españolesf lo verifiquen 
por medio de relación nominal circuns-
tanciada que se acompañará al corres-
pondiente escrito de remisión. 
S E O R E T A E I A D E E S T A D O 
Cuba j Haití 
Co noticias la Secretaría de Estado 
de que el edificio qae ocupa la Le^a-
ekm de Cuba en Port-au-Prince (Hai-
t í ) donde se ha refugiado el general 
revolucionario De Fly , se encuentra 
vigilado por fuerzas del Ejército, el 
Sectetam, señor Sangmily, pasó esta 
maílana un cablegrama al Ministro de 
Kelacionos Exteriores de aquella Re-
pública, expreisándole el deseo de que 
cualquier conflicto que se presente ío 
resuelvan ambos Oobiewwa, esperando 
que se respetarán el derecho y el de-
coro de la. Legación de Cuba. 
Bel referido cablegrama • se ha da-
do conocimiento al Encargado de Ne-
gocios de Hai t í , señor Duvivier, y &t 
Encargado de Negocios d© Cuba en 
Port-au-Prinee, señor Barreto. 
S E C R E T A R I A . D E H A C I E N D A 
Para el Museo 
Se han remitido al Director del Mu-
seo Nacional, las medallas y sellos es-
tampados por la Delegación de la Re-
pública en Nueva York, durante la 
guerra de independencia. 
Intereses del Empréstito 
Se han situado $77,255.01 para sa-
tisfacer los intereses del empréstito, 
correspondientes a la primera semana 
de Mayo. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Petición de indultos 
Una comisión formada por el gene-
ral Núñez, coronel Milanés, senador 
señor Coronado y representante señor 
Lasa, visitó esta mañana al Secretario 
de Justicia, solicitando el indulto de 
algunos veteranos de Oriente. 
Deudas pendientes 
E l Jefe de l Ejército ha dirigido un 
escrito al Secretario de Hacienda par-
ticipándole que tiene deudas pendien-
tes por valor de cien m i l pesos y desea 
se resuelva, sobre su pago. 
MUNICIPIO 
E l juego «le dominó 
E l Jefe de la Sección, de Ooberna-
cion, señor Juan A . Roiff, ha podido 
comprobar que no existe n ingún 
acuerdo que autorice el* juego de do-
minó en los cafés desde las dio?; de la 
mañana. 
En su eonseeucncia no se permit i rá 
jugar el dominó en lo sucesivo sino 
después de las cinco de la tarde. 
Iluminación 
El Alcalde ha ordenado a la Em-
presa del Gas y Electricidad que co-
mience, la. instalación de ia iluminaria 
eléctrica que habrá de lucir el paseo 
del Prado durante tos festejos del 20 
de Mayo. 
Las vidrieras en loa Mercados 
Él señor Roig se propone realizar 
una investigación para obligar a las 
vidrieraíí y kioscos situados en los por-
j talos exteriores de los Mercados a no 
ocupar más de un metro 75 centíme-
tros a las que están colocadas en el in-
terior los 36 centímetros que ^señala el 
Reglamento. 
Doble vía 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
enviado al Ayuntamiento nu pro-
yecto de la "Havana Eloctric R-ailvray 
Co." r#.ra establecer una dobte vía de 
trauvÍHs de»He ('arlo H» a Marianao, 
pasando por la «-aIzada d« Zapata y fd 
puentí le "' Almendfir^. " 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Importante resolución 
Haciendo u h o de la facultad que me 
concede el artículo 1.08 de la Constilli-
ción de la República, en armonía con 
el 41 de la Ley Orgánica de las Provin-
cias, el Gobernador provincial, resuel- i 
V O : 
Suspende i- el acuerdo adoptado por 
e] Consejo Provincial de la Habana en 
la sesión ordiuaiia celebrada el día 7 
de A b r i l último, por el que se ratifican 
los acuerdos tomados por el propio Or-
ganismo, en las sesiones ordinarias ee* 
lobmlas los días 17 y 24 de Marzo pa-
sado, relacionados con el estudio, for-
mación y aprobación del Presupuesto 
ordinario para el Ejercicio de 1913 a 
1914, por .infracción de los artículos 
190 y 191 de la Ley Municipal, en rela-
ción con los artículos 68 y 69 de la Ley 
Provincial, como asimismo el artículoí 
76 de esta últ ima Ley. 
Sociedades Españolas 
BENEFICENCIA C A T A L A N A 
En uno de los salones del "Club Ca-
t a l u ñ a , " la Directiva de la "Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Ca-
t a l u ñ a " celebró Junta ordinaria ba jo 
la presidencia del señor José Aixalá. 
Entre otros acuerdos, resolvióse so-
correr a 109 catalanes con $529.00. 
También aprobáronse los pasajes ronce- i 
didos durante el mes ascendentes a 
$127.03 oro. 
E l señor Presidente dió cuenta de 
la autorización que se le concediera en 
la anterior Junta para capitalizar par-
te de los fondos sociales, poniendo en 
conocimiento de los señores de la D i - I 
reetiva haber comprado veinte Obli-
gaciones Gene"hles Consolidadas da 
$100.00 nominales cada una de la Coin- j 
pañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana en un título número 3225, a 
i O f i ^ H l de c t j e = $2,135.00 oro, cu-
yos valores quedaban, depositados eu 
cusí odia en la casa de los ?¿-ñores N . 
Qelats v Co. 
E l Presidente del "Club Cata) mi a" 
señor Nareirso Maciá obsequió a loa 
concurrentes con exquisitas bebidas. 
V A L l S T c i A Y MURCIA 
E u homenaje a su paisana señorita • 
Lucrecia Bor i celebrarán los valencia-
nos el día 11 del corriente una j i r a en 
los jardines de la Tropical. 
A juzgar por el entusiasmo que rei-
na entre los hijos de aquella tierra re- | 
sul tará una fiesta herniosísima como 
todas las suyas en la cual entre el ex-
quisito menú se servirá la clásica pae-
lla. 
Los tíquets de dicha j ira se expen¡j 
den cu la secretaría de Ja sociedad, 
Aguacate 48. 
Central "Dulce N o m b r e " 
Este central de la propiedad del seiJ 
ñor Emeterio Zorrilla y ubicado en í m 
Arabos, empezó a moler el día primero 
de Enero del corriente año. Caña que 
muele en las 24 horas de que se com-e 
pone el día i 65,000 es. Hasta la fecha 
hay elaborados 43.000 sacos y dá un 
toal de 55,000 de 13 arrobas. • 
Terminará a principios de Junio. 
PROFESION 
m m i de i m 
Y 
m m m m B w n i 
ABOGADOS 
Estuc'lo: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. Jl. 13 
DR. J Ü S Í O P. GUTIERREZ 
OCüIiISTA de Ja CHoucIa do Párfs . 
Consultas de 1 a 1. Anlmaa OO, aKos. 
T E I . K F O N O A-S49S. 
5288 26-6 Í I . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cjirujla en general; Sífilis, eníermeda» 
de» del aprrato génito urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 a 4, teléfono A-3370̂  
C 1830 26-] 0 Ab. 
DOCTOR P. A. VENE 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y ye-
paraclón de la orina de cada ilfión con "oi 
uretroscoplos y cistoscopios más modernas. 
Cosanltas en Tínptuno 61, bajos, de 4% a Ŝ Sm T E L E F O N O F-1354 
4148 2Gm-8 26t-S Ab. 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO COMKRCIA1. 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo a») todo asunto re l ec lon^ 
é o con 3U profeBlOn, y aderníis de la compra 
T veata de propiedades rúst icas y urbanas, 
A P A R T A D O tWO 
q> íi-b. 
Pelayo Gardo y S a n í i a g o 
NOTARIO PUBtaCO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOtiAOO» 
OI'RA flVU. 6*. T E L E F O N O 5153, 
D K « A U A. M. T D E 1 A 6 P. M. 
1476 May.- l 
Dr. Gonzalo Peloso 
C I R U J A N O IIEJU H O S P I T A L NUM. 1. 
G«#c«1ali«<a en vía» arlnaz-lss, *SiUi« y ra* 
(ermedadcM . Tenérens. 
Exaaacaea wr«tro<c6p!co» y clatoncüjoico» 
Tratamiento de la SíüU* por el "«96" 
ta laye****» Intrnaanucnlnr * IntraTcnfi»» 
CONSULTAS E N A C J U I A R NUM. Sa: 
D E 12 A 8. D O M I C M - I O j T U L I P A N n u m k h o 20. 
t m 21S-4 TU. 
Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
4e las .'acultades de París y Berlín. CoiV* 
sullas dai 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. 9S, ALTOS. 
Teléfono A-SS'^ 
1501 Ma-" • * 
Bdicio» de la tarde.—Mayo DIARIO DB L A M A R I N A 
R i n c o n e s d e E s p a ñ a 
En esta casa de alta catadura donde 
vivió Juan Pariente—prócei* de ma-
jestuosa distinción en dos reinados fa-
mosos—se aposentó Carlos V, enipo-
r¿c!oT de todas las Españas y todas las 
Alemanas, que desembarcó en Taz»-
ríes, comió sardinas, y se vino a Lla-
nes. En la suntuosidad de este palacio 
aue le ofreció dignísima posada, debía 
aspirarse un casticismo austero;, evo-
ciador de bravas hidalguías- Artesones, 
tira perla, muebles, tozas y pinturas, 
debieron ver morirse las edades como 
Gst'relluelas de nieve, y debieron guar-
da i- todo el perfume de las grandezas 
dé antaño. 
( arlos V debió bailar la biblioteca 
de códices—polvorientos y rugosos, y 
de libros tentadores—místicos y paga-
nos a la vez . . . ; y el arca antigua de 
calados finos, y el viejo sillón frailero; 
y el' cuadro extraño y brillante, y el 
tapiz; recio y lujoso. . . Sobre una me-
sa halló un cofre—no se puede dudar 
de que halló un cofre—eubierto por 
labor de filigrana, que pregonaba él 
arte y la paciencia de un alarife sutil . 
Y mientras lo contemplaba y eon_ la 
yema de un dedo tacteaba los dibujos, 
debía decirle al huésped caballero lo 
que le pasó en Tazones: 
—Aconteció, señor, que alia en Ta-
zones. . . 
Fué la aventura que llegó a un me-
són y le sirvieron sardinas, y le gusta-
ron mochísimo. ¡ Amigos de Dios, sar-
dinas. . . ! EL emperador cantaba: 
—Son muy buenas... • Ah, muy 
buenas!.. . 
V Jlamó a su inayordomo—porque 
sin duda fué a su mayori'onio: 
— A fe que son muy buenas... 
—Sí, s e ñ o r . . . 
—En adelante, amigo mayordomo, 
me serviréis sardinas diariamente . . . 
Cuando llegó la vieja de la casa con 
unos vasos de sidra-—¡amigos de Dios, 
de sidra—preguntó Carlos primero: 
— Y diga vusted, señora, estas sar-
dinas costarán muy caras... ? 
—Muy caras? ¡No. señor! ¡Si es-
tán de balde! 
Y el emperador severo volvióse al 
mayordomo gravemente: , 
' —Lo habéis oido!? ¡De balde! ¡No 
quiero más sardinas en la v i d a . . . I 
Cerca de la casona de Pariente, está 
fe casa del Gremio; si Carlos empera-
dor se dignó meterse en ella, encontró-
se una escalera donde la oscuiridad 
era señora, e iban los pies sorteando 
tropezones y las manos tanteando la 
pared, que sacaba una veta panzurro-
• na y la daba como guía. La madera se 
quejaba por boca de rendijas y agujé-
ros, gruñones y desdentados, manci-
llados por el tiempo y abiertos por la 
carcoma. Si entonces se encendía al-
guna luz—ahora se enciende un bom-
billo—debía semejar un ojo loco, loca-
mente vacilante y esclavo de las tinie-
blas. Los pescadores de Llanes, al lle-
gar su majestad, sin duda que se i n -
clinaban, y que le conducían a esta 
sala, pobre de adornos, rica. de revo-
ques, lugar de esparcimiento y de so-
laz, de decisiones y acuerdos. Y al fi-
jarse en estos cuadros, debía pregun-
tarles Carlos V : 
— Y los santos ¿quienes son?... 
Y debían responderle: 
—San Nicolás y Santa Ana, y San 
Telmo y San J o s é . . . 
Entonces, nadie sospechaba aun 
qne en los tiempos de epopeya de Don 
Felipe Segundo, rey de carácter y ani-
mo esforzados, al formarse la Iivmtici ' 
hle, los mareantes de Díanos se habum 
de juntar en esta sala, y nabían de 
acordar unir sus barcos a la armada 
de su rey, para que pereciesen en ei 
m a r . . . 
Yo recogí el recuerdo de estas cosas 
como una naranja da oro; yo recorrí el 
portalón de la casona de Gremio — 
que se recuesta en seis postes carcomi-
dos por los años—sobre los que resal-
tan seis narices, seis vigas destrozadas 
y roñosas. E l portalón, abierto y ven-
teado, mira al mar y da a la playa : 
y de la playa—aquel día—sabó un 
mozuelo, descalzo, hecho una greña de 
n'oto, curtido por el sol y por el aire, 
cernidil'lo en el andar, con fachenda 
de mulante y arrogancia de hidalgui-
11o; el cual se llegó al casón, me exa-
minó con altivez de noble, y clamo 
plácidamente; 
—| La órdiga ! ¡ Si yes t ú . . • ! 
Era yo: lo confesé. Y fui cpn él a la 
playa, y pescamos jaramugos; y reco-
r r í con él los murallones, ruinas testi-
gos de andancias de tiempos caballe-
rescos, y cazamos lagartijas. 
Esto ocurrió en un paréntesis que 
puse furtivamente sobre mi seriedad 
de hombre, sociable, Y déspués que lo 
cerré y di un. abrazo a Xoliiu iuímc 
a los acantilados donde se bañan los 
mozos, v i los chalets veraniegos de la 
gente de pecunia, examiné el vivero de 
langostas... y estuve en el mismo si-
tio en que le rapiñaron dos gallinas a 
Vieentín Pedregal. . . 
Luego, topé a Vieentín, el hombre 
más leal del universo, y peregriné con 
éi del caño de ía ría al de la playa, 
del coro del espigón al del parque de 
la villa—que es un alegre parque deli-
cióse —y de un álbum femenino donde 
escribí unos renglones 
(La margarita encantada 
que en la boca de mi amada 
hecha sangre se desflora, 
si no se enfada, me adora, 
no rae adora, si se enfada... 
Xo mo adora. . . Mas confieso 
que cuando me dice eso 
esta boca que idolatro, 
por cada sí, doyle un beso, 
por cada no, doyle cua t ro . . . ) 
y de un álbum de mujer, fu i al- casino 
de la villa, donde l'as horas pasan le-
vemente, tomando unos sorbillos de 
café, jugando una partida de billar, o 
garlando con Pajujo, que en este mis-
rao momento refiere un suceso. histó-
rico de que fué protagonista, y que pu-
diera titularse as í : 
—De có^no el señor Pajujo montó 
una vez a caballo, y lo recordará toda 
su vida: porque el caballo fizóle el en-
tuerto de encaminarse a la cuadra y 
plantarse con él ante e> pesebre... 
ENEAS. 
MADRIGAL 
bramos jóvenes: ítoamos 
juntos por la carretera. 
Yo le inundaba las manos 
de lirios y madreselvas. 
Al trepar por los zarzales 
para llevarla mi ofrenda, 
a veces de entre las flores 
saqué las manos sangrientas. 
T ella, piadosa, acogía 
con su sonrisa más bella 
el tributo salpicado 
con la sangre de mis venas. 
¡Ay! La limosna de amor 
aún piden mis manos trémulas. 
¡Sangrientas están mis manos, 
más ya no bay flores en ellas! 
Ricardo J. Catarineau. 
D e B i b l i o l i t i a 
U N E S T U D I O 
Ha -e liempo. publicó la Revista de 
la Biblioteca nacional un concienzudo 
estudio de su Director, el sefmr Figa 
rola Caneda, sobre las diversas causas 
de la destrucción de libros. 
Frecuentemente, recibimos nosotros 
preguntas sobre el modo de conservar 
las bibliotecas y de evitar que los l i -
bros padezcan tanto y se destruyan tan 
pronto. Las secciones que tenemos no 
son lo más a propósito para estudiar 
estos puntos y responder a los curio-
sos, que no habrían con seguridad de 
satisfacerse con una contestación de 
tres o cuatro renglones. 
Ttecordamo.s a causa de otra carta 
que nos remite un viejo suseriptor el 
estudio de Caneda, que nada deja que 
desear, que ha merecido elogios cum-
plidísimos de notables revistas extran-
jeras dedicadas a esta clase de cues-
tiones y que es de lo más moderno y 
más completo que sobre la destrucción 
de libros se ha publicado. Le hemos pe-
dido permiso para reproducirlo en el 
periódico; nos lo dió galantemente, y 
hoy damos al lector este trabajo, que 
es de interés para todos, porque todos 
tienen libros, todos rematen periódi-
cos, y sobre todo para los que» poseen 
grandes bibliotecas o están encargados 
de cuidarlas. 
E l estudio empieza as í : 
''Como el hombre y como la planta, 
el libro—y al decir libro, agrupamos 
bajo el vocablo todo impreso—vive 
combatido siempre por no pocos y dis-
tintos elementos que tienden a su des-
trucción rápida o paulatina. Muchos 
son los autores que en todas las épocas 
han publicado estudios detenidos y 
muy útiles sobre materia tan impor-
tante, entre otros de los más reputa-
dos, G. Peignot (1) , G. Brunet (2) , 
W. Blades (3) , M . Tourneux (4) , F . 
Drujon (.5), Ive-Plessis (6) , C, Houl-
bert (7) , A. Maire" (8) . Mas reservan-
do para otras oportunidades, que no 
han de ser pocas, ocuparnos de lo mu-
cho y bueno que estos tratadistas en-
señan, uos proponemos ahora sola-
mente presentar un grupo de enemigos 
de la conservación del libro, y entre 
los cuales los hay que, sin duda, por 
ser relativamente nuevos, no se hallan 
todavía estudiados como merecen, n i , 
por lo tanto, evidenciados los irreme-
, diablos perjuicios que ocasionan. 
Este grupo se halla constituido por 
las siguientes clases. 
1— Papel de madera. 
2— Cartón amarillo y engrudo. 
3— Costura de alambre y de rema-
ches. 
4— Periódicos enrollados. 
5— Paquetes mal hechos. 
6— Direcciones y franqueos sobre 
los impresos. 
Estas clases no reconocen por ori-
gen la influencia del clima, la de los 
insectos, ni otra causa que la libérri-
ma voluntad de la cual dispone el hom. 
bre para maltratar el libro hasta des-
truirlo, y acción que ha tiempo el tec-
nicismo ha designado acertadamente 
con el nombre do ^ B i b l i o l i t i a ; " qu« 
tanto lo fué lo de aquellas épocas en 
que eran los libros condenados al fue-
go, porque así lo decretaba un fana-
tismo religioso o político, o un sobera-
no, como lo fué siempre el deseo de 
cualquier interesado (incluso el autor 
y el editor), y por último, como en los 
tiempos actuales, en que por vir tud 
de las mayores ventajas que obtienen 
el comercio y la industria, todos los 
impresos se ven sometidos, desde la fa-
bricación del papel en que se estam-
pan, hasta el momento en que llegan 
a manos del público, a una serie de 
manipulaciones que contribuyen a su 
desaparición más o menos pronta, pe-
ro irremediable. 
Y por lo mismo que el deber profe-
sional nos dicta cómo no debemos an-
teponer interés ninguno al de la con-
servación del libro, vamos aquí a ex-
poner una serie de informes recogidos 
en nuestras lecturas y en las observa-
ciones de nuestra práctica, por si todo 
ello puede servir de alguna adverten-
cia en favor del porvenir de los l i -
bros. 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido da 
libros propios para ese día, estampas, v© 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
La casa mejor surtida en objetos relv 
giosos. Unicos agentes para la Isla de loí 
talleres de estatuaria religiosa el Sagradc 
l'orazón, OLOT, Kspaña. 
Sinesio Soler y Ca., O'Reiliy 91 
TELEFONO A-5886. 
5205 alt. 15-2 M. 
B R . P E R D O N O 
Vías uriaariaa. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por l» 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jestls María número 33. 
1473 May,-1 
lispeiisarío "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
d r . m . D E L F I N . 




bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natura!. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma- # 
cías y droguerías acreditadas J 
C 1420 1-T 
A LOS COMERCIANTES 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas REVOLT muy baratas. 
VENECIA, Obispo 96, Teléfono 
A-3201, entre Villegas y Bernaza. 
1529 May.-l 
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T i n t u r a C h i n a 
U N M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
;s P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O . w 
I N O F E N S I V O NO C a N T , E N E N I T R A T O , E S T A 
l i N W r C I N O I V W . P R E P A R A D A C O N C O C I M I E N -
T O S D E P L A N T A S C H I N A S . U N I C A T I N T U R A Q U E 
C O N U N S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E , e l t o -
N O N E G R O E S P R E C I O S O Y C O M P L E T A M E N T E N A T U R A L . 
P R E C I O : $ 2 - 5 0 
Al por mayor: YAN CHEONG, "LA MARIPOSA" GALIANO NUM. 88. 
Peluquería "BAZAR INGLES" LOPEZ RIO Y Ca,, GALIANO HUM. 72, 
rSE SOLICITAN AGENTES-—— r-
M A D R U G A 
Baños Sulfurosos, Fer-uginocos y la ri-
ca agua estomacal del COPEY. Pueáen di-
rigirse al Hotel "Delicias del C-jpey" e in-
forma Abelardo Márquez, en Madruga. 
4540 25t-16 Ab. 
C O N S U E L A B L A N C A A N T I S E P T I C A 
( R e c o m e n d a d a p o r e l D r . O R D E I X , d e L y o n ) 
U L T I M A N O V E D A D e n c a l z a d o b l a n c o . 
S. B E N E J A M . = " B A Z A R I N G L E S " — S a n R a f a e l e I n d o s t r i a . 
C 1476 alt. 6-1 
•********•***********•*******-* . * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * * * A 
C 1366 alt. 10-26 
L T E N E M O S P R E C I S I O N D E L i p D A R P O R F A B R I C A C I O 
Y en este mes de MAYO hay NECESIDAD de desalojar MERCANCIAS 
¡TODO BARATISIMO! ¡TODO A LA MITAD DE SU VALOR! ¡Positivamente es una realización verdad! 
A P R O V E C H E S E P O R Q U E L A M E R C A N C I A N U E V A 
Q U E H E M O S R E C I B I D O P A R A E S T E V E R A N O , D E 
A D O R N O S , A P L I C A C I O N E S , E N C A J E S , E T C . , E T C . 
H L A V E N D E R E M O S A S U C O S T O E N F A B R I C A . :s: 
i¡NO D E J E DE VENIR A CONOCER ESTAS GRANDES GANGAS!! 
6 4 , G A L I A N O 6 4 " L A E L E G A N T E " T e l é f o n o A 4 5 4 6 . 
•C 1421 alt. 5-1 
F Q L I v E T I N T 3 9 
L A C A S A 
WR LOS 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
7 E! Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiauo número 62. 
(Continda) 
—Entra, pues: ¿vienes seguramente 
de Altenstein? Se conoce en el traje 
que llevas. Yo he tenido el propósito 
le visitaros; pero, cerca ye de vuestra 
casa, encontré a la señora <ie Berg con 
b pequeña, y junto a ella, sentado en 
6l coehe. . . , ,iadivina quiénf, ¡el señor 
le Palmer! Coníieso que aqufil encuen-
tro me pico la curiosidarl. Hice seña al 
cochero y pedí permiso, en vista del 
mal tiempo que hacía, para liaeer uso 
de nuestro coche. Los dos paseantes 
me pam-ió que estaban algo aturru-
llados. Escúchame bien, Ciaudina: yo 
ignoro lo que son pasiones, como desco-
nozco lo que son complots de todo gé-
nero: pero te respondo de que esos dos 
individuos comulgan en el mismo al-
iar, o, si tú lo prefieres, que los dos se 
entienden como ladrones en feria. 
Mientras hablaba así, Beata había 
llevado a su habitación a su prima y la 
había hecho sentar en uno de los gran-
des sillones cubiertos con una gruesa 
tela obscura. 
—Ahora dime—'prosiguió, levan-
tando la voz porque se encontraba en 
el otro extremo de la habitaQión bus-
cando en su mesa de costura el hilo y 
las tijeras—fc Vienes <}e Altenstein1? 
i Te espera el coche \ ¿ Sí ?... Enton-. 
ees, hija mía, lo despediremos. Lau-
rent, mi cochero, te llevará en el mío. 
Dirigió una. mirada al gran reloj co-
locado entre los retratos de su padre 
y de su madre, y dijo; 
—Las nueve y veinticinco minutos: 
puedes concederme muy bien hasta las 
dio/',. 
Y sin esperar respuesta, se dirigió 
haida la puerta y dio sus órdenes a una 
doncella que acudió a su llamamiento. 
—¿No has visto a Lotario?—le pre-
guntó.—Vino a buscarlo un criado del 
duque: ¿a t i tambión te habrán llama-
do, no es verdad? 
Ciaudina hiiso con la cabera una se-
ñal afirmativa. • 
—Pero di, alma m í a . . . tienes yma 
cara muy lastimosa—y Beata, sonrien-
do, se sentó al lado dé su prima. 
—No me encuentro muy bien: hu-
biera preferido quedarme «-n ^asa. 
—¿Por qué no lo has dicho fTanca-
mente? 
Ciaudina se puso encarnada. 
—No ho crtádo poderlo hacer—con-
testó en vqz baja.—Me había escrito la 
duquesa un billete tan apremiante y 
tan ca r iñoso . . . 
—Comprendo, querida Ciaudina— 
dijo Beata, tirando del hilo con que re-
pasaba una basta servilleta,—que di-
lu-iluiente podías negarte a esas ins-
tancias: han sido siempre muy buenos 
para t i en la corte, y la dyqueaita es,1 
a pesar de su exaltación, un alma bim-
na y hermosa.. , Después, está tan ma-
l a . . . que, a la verdad, no solamente 
hubiera sido impolítico, sino hasta in-
humano de parte tuya, negarte a i r a 
verla. Si tus visitas, que probablemen-
te se renovarán, te cansan alguna ex. 
torsión en lo que concierne a tu casa, 
t ranqui l í /a te : yo me ocuparé en ella. 
Y Beata se levantó al punto para 
buscar otro objeto en la mesa de cos-
tura. Cualquiera hubiera supuesto que 
evitaba las miradas de Ciaudina. 
—;Qué buena eres 1—murmuró ésta 
con distracción. 
Quitábanle hasta el último pretexto 
a que hubiera podido dar apariencias 
de razón. Todo parecía conspirar con-
tra ella. 
—Pero no has contestado a mi pre-
gmita. ¿Estaba Lotario en Altenstein? 
—Jugaba a los naipes con el duque. 
.—Bien: ya sé lo que representa esa 
ocupación: una velada larga. ¿Quié-
nes formaban la partida? 
—Probablemente, el ayudante de 
guardia o chambelán, y el señor de 
Palmer. i 
— ¡ A h ! Ese hombre.. . Sí, eso debe 
de ser. A l dejar el coche dijo que te-
nía mucha prisa por volver al castillo, 
Le dije que lo llevarían, pero se negó 
a ello diciendo que sentía la necesidad 
de dar un paseo a p í e , . . ¡ Con aquella 
lluvia torrencial! Pero hay personas 
que so (U'dieau perpetuamente a la 
gimnasia de la mentira y que, para 
disl'razar las numliras que les parecen 
útiles, dicen a cada paso mentiras inú-
tiles, . , Hacía bien y dejé que se mar. 
chara, La fisonomía do aquella mujer, 
cuando subí yo al coche, me hizo gra-
cia por su expresión. Tenía en la mar 
no la botella de leehe para la niña con 
ademán trágico, como si tuviera en la 
mano una copa de eieiita, La niñera y 
el cachero me han dicho que han en-
contrado varias veces al señor de Pal-
mer, por casualidad, en los paseos de 
la nlfía; que siempre iba en coche, y 
que hablaban en un idioma del que 
ellos no entendían una palabra, el in-
glés probablemente, puesb que Pal-
mer es, según dicen, de origen inglés.., 
[ C ó m o ! . . . Lotario llega: mira ese pe-
rro. 
Era un hermoso perro de caza: se 
había despertado y , vuelto hacia la 
puerta, gemía en vaz muy baja. Sin-
tióse ruido de pasos rápidos y f i r -
mes que se acercaban. E l barón en-
tró : fijó una mirada de sorpresa en 
Ciaudina, que se había puesto en pie 
y que volvía a ponerse en la cabeza la 
' 'echarpe" de encaje, 
— ¡ A h ! ¿Es usted, prima mía? — 
dijo, inclinándose profundamente,. . 
—Creía que estaba usted aún en los 
salones de Altenstein. Su Alteza ha 
interrumpido bruscamente la partid-y. 
y yo había supuesto que la intención 
de nuestro soberano era la de pasar 
Un rato en la tertulia de la duquesa. 
Por otra parte, ha tenido notable des-
gracia en el. juego. Quizá le paréele 
ra. favorable el augurio, porque es su-
persticioso, como lo son todos los 
grandes talentos, Estaba además de 
buen humor, porque me llamó lo me-
nos seis veces primo mío en el curso 
de la noche, y eso ocurre únieamente 
cuando el barómetro marea buen tiem-
tiempo fijo, 
A l hablar, había dejado el sombre-
ro sobre un mueble y se quitaba los 
guantes. 
—Haz que me sirvan de beber algo 
que sea suave—dijo a su hermana ;— 
los vinos espumosos y el olor de los 
cigarrillos perfumados me producen 
náuseas. Un poco de cerveza fresca 
me repondrá ¿Se va usted ya, prima? 
—No te vayas—dijo Beata, y lúe-; 
go, volviéndose hacia su hermano,! 
añadió:—JSsta algo mala, pero la du-
quesa le envió el coche con un billete^ 
tan apremiante, que no pudo rehusar i 
la invitación. | 
Oerold se sonrió, y, después de ha-i 
berse bebido el vaso do cerveza espu-1 
mosa que le sirvió un criado, rechazó: 
el vaso contra el plato y d i jo : 
—Eso es de toda evidencia. 
Ciaudina, que no se había vuelto a! 
sentar, palideció, y, acercándose a él,j 
se irguio con dignidad. í 
—Eso es de toda evidencia, efeeti-' 
vamente—dijo, y al decirlo le'tembla- j 
ban los labios ;—yo no podía negarme i 
a la petición de la duquesa, he ido,! 
pues, y volveré mañana, y pasado 
mañana, y todos los días, si Su Alteza I 
me lo manda. Yo sé que Juan lo; 
aprobará cuando sepa que puedo a l i - : 
viar algunas horas de sufrimiento, 
trátese) de la duquesa, trátese de, la 
pobre jprnalera que va algunas veces 
a trabajar en nuestro j a r d í n ; y ¿ l a 
aprobación de mi hermano me basta. 
'Calló de pronto, pero luchandowvU 
siblemente con el deseo de decir más, 
y luego, volviéndose hacia '."BeaU 
di jo ; ? ' 
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t / Sa/dn automóvil de Barcelona.—Reapertura del Hipódromo de Longchamps e inauguración del Concurso Hípico de París.-—Cierre del 
Campo de carreras de ¡\uteuiL—Los carruajes en el Bois de Boulogne.—Foot-ball Ass.: Concurso de segundos equipos.—Resultado délos juegos 
"Euskeria Sporting Club" vencedor en el "Concurso".—El ¡uego del domingo. celebrados. 
Por M. L. de Linares, 
Barcelona, Abril, 1913. 
Con mal tiempo, con escasa ani-
mación y, por lo visto, sin ningún 
entusiasmo, se inauguró en Barcelo-
na el 22 de Marzo el Salón Auto-
móvil, 
La fiesta inaugural no alcanzó los 
honores de la solemnidad; las auto-
ridades locales le negaron su con-
curso y la apertura del Salón se hi-
zo.''en familia," con los de casa so-
lamente. 
En la puerta del recinto se halla-
ban de gran paquete, aguardando a 
las autoridades, las Comisiones del 
Real Automóvil Club de Cataluña y 
del Comité de expositores. 
Dieron las cuatro de la tarde, ho-
ra fijada para la inauguración; die-
ron las cuatro y media, y las autori-
dades no comparecieron. 
"¡Yara l " — exclamaron con el 
más grande asombro los miembros 
de los Comités. 
Se aguardó todavía un buen cuar-
to de hora por si el alcalde y el go-
bernador habían quedado en " pan-
no" en el camino, y cerca de las cin-
co, en vista del " r a t é " de la gente 
oficial, el señor Monés y algunos in-
dividuos de la directiva del Club y 
otros del Comité de la Exposición 
decidieron inaugurarse ellos mismos 
el Salón, y el Salón quedó abierto al 
público. 
A este propósito dice nuestro que-
rido colega "Mundo Deportivo:" 
"Todos, pues, cumplieron y se es-
forzaron para que el acto inaugural 
no resultara deslucido; todos, ex-
cepto el tiempo y las autoridades: el 
primero, restando concurrencia por 
lo desapacible, y las segundas, de-
jando de concurrir a un acto al que, 
aunque sólo ñiera por patriotismo y 
amor a la ciudad, debían haber con-
currido en pleno y personalmente; 
mas "por lo visto a estos señores só-
lo les interesan aquellos actos en que 
pueden sacar provecho para perso-
nales ambiciones y concupiscencias, 
teniéndoles sin cuidado todo lo 
d e m á s . . . " 
Un poco fuerte nos parece el co-
mentario ; pero... doctores tiene' la 
iglesia. 
• • • 
Con ocasión de la inauguración 
del Salón se cursaron los siguientes 
telegramas: 
"Excelentísimo señor Mayordomo 
mayor de S. M. el Rey. Madrid.— 
El Real Automóvil Club de Cata-
luña suplica a V. E. se sirva solicitar 
la venia de Su Majestad el Rey para 
inaugurar el próximo sábado, día 22, 
a las diez y seis, el Salón Automó-
vil , al que se dignó conceder su al-
to patronato.—El presidente acci-
dental, J. Pedro Monés." 
"Excélentísiino spñor Mayordomo 
mayor de S. M. oí Rey. Madrid.— 
En nombre del Real Automóvil Club 
de Cataluña suplico V. E. se sir-
va poner en conocimiento de S.. M. 
que esta tarde ha tenido lu^ar la 
inauguración del Salón Automóvil 
ante numerosa y distinguida concu-
. rrencia, habiendo dado un ¡ Viva el 
Rey!, que fué calurosamente contes-
tado por tqdos los asistentes.—El 
presidente accidental, J. Pedro Mo-
nés." 
A cuyos telegramas ge digno , con-
testar S. M. el Rey con los siguien-
tes: 
"Mayordomo mayor S. M. a don 
Pedro Monés, presidente accidental 
del Automóvil Club.—Su Majestad 
concede la autorización para aper-
tura Salón y desea prospero y feliz 
éxito." 
"Mayordomo mayor S. M. a don 
Pedro Monés, presidente accidental 
del Automóvil Club.—Su Majestad 
agradece sentimientos que expresa 
en su telegrama." 
Ya tenemos Salón en Barcelona y 
ya los automóviles han encontrado 
un escaparate más o menos suntuoso. 
Por lo demás, el esfuerzo y el en-
tusiasmo que han puesto en juego 
los catalanes y los que no lo son pa-
ra organizar aquella feria, es bien 
digno de elogio y merece los pláce-
mes de todos. 
E l 13 del corriente se clausura el 
Salón. 
"Raid." 
La Sociedad de Estímulo france-
sa ha procedido ya a la reapertura 
del Hipódromo de Longchamps, en 
París, bajo los auspicios del Prínci-
pe de Arenberg, su presidente, y de 
los señores Marqués de Oanay, Conde 
de Quincey y Barón Gourgaud, co-
misarios de las carreras. 
Anuncia el programa 37 fiestas hí-
picas: 14 de ellas se celebrarán en 
París y 3 en Chantilly en la estación 
veraniega y 4 en este último punto 
y 10 en la capital durante el otoño. 
El premio de Cadran, que consiste 
en 100,000 francos, con 45 competi-
dores, debió correrse el primero de 
Mayo; el premio de Diana será dis-
putado el domingo 8 de Junio; el del 
Jockey-Club, el día 15 del propio 
mes, y el Gran Premio el día 29. 
Los 100,000 francos del Ayuntamien-
to se ofrecen para el 5 de Octubre. 
El hipódromo quedará cerrado el día 
26 de dicho mes. 
Doscientos treinta premios serán 
otorgados en el año actual. Las su-
mas distribuidas se elevarán a tres 
millones 465,000 francos y a 4.502,750 
contando las carreras departamen-
tales. 
el "Hipódromo de Auteuil" un mag-
nífico ejercicio deportivo. No fué 
sólo un bello espectáculo, sino un es-
pectáculo que arrebató, que entu-
siasmó a los aficionados a las carre-
ras de caballos. Los "jockeys" se 
lanzaron con los mayores bríos a de-
mostrar sus méritos, y la multitud, 
que desde el principio se dió perfec-
ta cuenta de este esfuerzo y de la sin-
ceridad con que se realizaba, se sin-
tió arrastrada por la lucha y siguió 
las peripecias con singular emoción. 
El salto del río fué un momento cul-
minante, que arrancó fervientes y 
generales aplausos. 
Veinticuatro caballos estaban agru-
pados ; del primero al último no me-
diaba la distancia de 20 metros y el 
primer pelotón lo formaban 10 ca-
ballos. Lanzados a una carrera lo-
'ca, en un soberbio salto salvaron el 
río, sin una falta, a pesar de que, de-
trás de ellos, 14 caballos más corrían 
con la misma velocidad y salvaban 
con iguales bríos el obstáculo. 
Los 24 competidores hicieron el re-
corrido, sin falta alguna, en cuan-
tos ejercicios tomaron parte y ven-
cieron cuanto se oponía a su paso. 
Esto tal vez no tenga precedente en 
los anales hípicos. 
Según leemos en un periódico de 
París, el lunes de Pascua, en el bos-
que de Bolonia, a las once de la ma-
ñana y en la "Allee des Acacias,"' 
los guardias y otros agentes de la 
autoridad detenían a los automóvi-
les y les obligaban a cambiar de ca-
mino. ^Solamente se permitía circu-
lar por allí a los carruajes arrastra-
dos por caballos. 
En breves momentos acudieron 
centenares de esos carruajes: victo-
rias guiadas por cocheros vestidos 
impecablemente, vistosos faetones, 
pequeños coches dirigidos por sus 
propios dueños . . . En un instante la 
espléndida avenida, hermoseada ya 
por las primeras y tiernas hojas ver-
des de los árboles, recobró bajo un 
bello sol de primavera el aspecto de 
otros tiempos. Allí se presentaron 
cien personalidades conocidas, caba-
llos ricamente enjaezados, gentes en 
gran número que vestían con la 
elegancia francesa tradicional, lla-
mando poderosamente la atención. 
Nada de humareda que daña la 
perspectiva; nada de ruidos mecáni-
cos desagradables. Las herraduras 
de los caballos chocaban contra el sue-
lo ; las ruedas daban vueltas suavemen-
te sobre sus cauchos; las mujeres pa-
recían más lindas; hasta los saludos 
resultaban más graciosos. E l espectácu-
lo transporta casi a veinte años atrás. 
Y esto durará hasta el 14 de Ju-
lio, pues el Ayuntamiento de París 
tuvo la feliz idea de reservar tod9S 
los días la "Allée des Acacias" para 
los coches arrastrados por fuerza 
animal, de once de la mañana a una 
de la tarde, para mayor placer y lu-
cimiento del mundo elegante. 
L A S C A N O A S E N M O N A C O . 
En la víspera del día de Pascuas se 
inauguró el Concurso Hípico corres-
pondiente a este año. Con él comen-
zó M temporada parisiense, que ter-
mina a mediados de Julio. La con-
currencia fué tan numerosa como 
distinguida, y el golpe de vista era 
muy hermoso. 
La Junta que organiza este Con-
curso pone en práctica cuantos me-
dios están a su alcance para lograr 
que se mantenga el gusto al caballo 
y se esfuerza en estimular a los fran-
ceses que se dedican a la crianza de 
este noble animal, a fin de que los 
"horscuren" no se vean obligados, 
¿orno en otros tiempos, a hacer que 
vengan de Irlanda o de otros puntos 
caballos de silla que respondan a to-
das sus exigencias. 
Por otra parte, se propone, por 
medio de manifestaciones públicas y 
reiteradas, que los extranjeros se 
den cuenta "de visu" de lo que va-
len los caballos franceses, y hace lo 
posible por dar el mayor interés a 
los programas de ejercicios y espe-
cialmente a los que en París se rea-
lizan. 
Gracias a la afluencia de público 
en las reuniones de provincias y a 
las fiestas hípicas del Grand Palais, 
los ingresos obtenidos por la So-
ciedad han alcanzado enormes su-
mas desde 1903 a 1913. 
El Gran Premio del Presidente de 
la República francesa constituyó en [ 
L a C O C K L E S H E L E . 
L:,. 
E l "recordman" del mundo de los viajes sin escala, E . Gilbert, 
encima de las canoas. 
l i a terminado el "Concurso de se-
gundos equipos" que venía celebrán-
dose en esta ciudad bajo el control de 
la "Federación dé Foot Ball Ass. de 
Cuba," entre los clubs federados 
"Deportivo," "Hatuey" y "Euske-
ria," 
A pesar de ser el primer año que se 
Home Club Juegos Goals 
I a . . . . "Euskeria S. C," 6 
2 ° . . . . "Hatuey S. C." 2 
3° . . . . : „ 1 
4o "Deportivo" 0 
5o.. . . j 
6 ° . . . . "Euskeria S. C." 0 
Este último juego fué declarado 
"for fa i t" "Hatuey" por no querer 
tomar parte el "Euskeria." 
Puntos ganados 
"Euskeria S, C " . . 6 
"Hatuey". . . . . . . 4 
"Deportivo". . . . 2 
Como se ve por el resultado de los 
juegos, el "Euskeria" fué vencedor 
en cuantos tomó parte, por lo que se-
rá proclamado "Campeón" de este 
"Concurso," 
Debido a la tirantez de relaciones 
que desgraciadamente existe desde la 
•decisión del "Campeonato Nacional" 
entre los clubs "Euskeria" y "Ha-
tuey," el primero envió una atenta 
carta al último, por la que declaraba 
el juego que se debió de celebrar el 
domingo último a su favor. 
Es verdaderamente lamentable lo 
que está ocurriendo entre los "clubs" 
inscriptos en la "Federación" desde 
el último juego del "Campeonato Na-
cional," 
Siguiendo por ese camino, augura-
mos al "foot-ball" en Cuba una era 
de decadencia que seguramente no se 
hará esperar. 
Uno de estos días daremos a cono-
efectuaba y teniendo en cuenta que 
este deporte haee poeo tiempo que se 
practica entre nosotros, llamó la aten-
ción de los "amateurs" los "mat. 
ches" que han llevado a cabo los sê  
gundos "teams," 
Los resultados de los juegos han si-
do los siguientes: 
Club visitador 
"Deportivo" 
"Euskeria S, C," 







cer detenidamente a nuestros lectores; 
lo que está ocurriendo con el tan ca*1 
careado juego decisivo. 
* • # 
Los chicos que componen la sección 
de "foot-ball" del "Euskeria" tuvie-
ron un día agradable el pasado do-
mingo en el magnífico "ground" de 
Puentes Grandes. 
En esos terrenos, modelos en su gé-
nero en esta capital, pudimos obser-
var una elegante caseta construida 
para el uso de los jugadores, la que 
está dividida en dos departamentos: 
uno destinado al "home club" y otro 
aL visitador, teniendo además sus co-
rrespondientes servicios sanitarios. 
Próximamente a las cuatro se cel( 
bró un interesante -desafío de prácti 
cas entre el primero y el segundo 
"team," actuando de "referee" unJ 
distinguido "sportsman." 
Le correspondió la salida al prime-
ro, la que culminó en un "goal" am 
tado por Palacios; los del segundo, 
aunque hacían bonitas jugadas con su 
acostumbrada maestría, no podían pa-
sar el área de "baeks" del primero, i 
pues estaba inexpugnable, terminan-
do el juego con un resultado de cua-
tro a cero a favor del primero. 
GOAL, 
E l " V E D A D O T E N I N S C L U B 
Su fiesta inaugural se verificará 
el 18 del actual 
99 
Muy complacidos podemos agregar 
nuevos detalles a los publicados ya, re-
ferentes a la fiesta de inauguración 
del nuevo edificio del "Vedado Ten-
nis Club" situado en las pintorescas 
márgenes del Río Almerfdarés. 
La Comisión organizadora, nombra-
da por la Junta Directiva y que tan 
a maravilla viene realizando su sim-
pático cometido, acordó que aquella se 
celebre el domingo 18 del actual dan-
do comienzo a las nueve de la.noche. 
Con feliz acierto le ha sido encomen-
dado el discurso de'apertura a uno de 
los más entusiastas socios del "Vedado 
Tennis Club" al caballeroso joven Doc-
tor Leonardo Sorzano Jorrín, que dis-
fruta de la festhnación de. sus compañe-
ros y a quien distinguen sus amigos 
por sus excelentes y bellas cualidades. 
El resto del programa que se ha com-
binado lo daremos a conocer con am-
plios detalles más adelanto, pudiéndo 
hoy manifestar qué constará de un con-
cierto en el que tomarán parte alj 
nos de lo? egregios cantantes que 
hallan en la Habana y de un gran bai-
le en los salones del "Club" cuya 
piezas ejecutará la orquesta de cuer-
das del señor Rogelio Barba alternar 
do con la misma, en los intermedie 
nuestra laureada "Banda Municipj 
hedida galantemente por el Alcalc 
general Freyre de Andrade, 
El Palacio del "Vedado Teñí 
Club" lucirá la noche del 18 del ac-
tual, üna artística iluminación y será 
adornado profusamente con plantas 
flores, presentando admirable aspecto. 
Auguramos a este sarao un result 
do brillantísimo lo que no puede 
nos devser dados los prestigios de qi 
goza la sociedad que nos ocupa 
nuestro gran mundo unido a los 
fuorzos que realiza la comisión orgai 
zaclora que preside el "gentlemen' 
ñor Nicolás de Cárdenas. 
L E Q U A T R E primera del Premio de Mónaco {Hi-
droplanos) . 
Velocidad realizada en 50 kilómetros 53 minutos 
Só segundos. 
La canoa L E SIGMA. IV, del sportsman español 
Marqués de Soriano, ganadora del'•'Campeonato del 
Mar Velocidad: los SS kilómetros en 55 minutos 42 
segundos. 
"Campeonato del M 
33 minutnv 2a vf rii'idv ." 200 kilómetros en 3 horas 
E l aparato de L A B O U R E T después de su zambu-
llida. 
A causa de las victiméis que ocasionó esta prueba 
fue' anulado el Grán Premio. 
L a canoa " A N G E L A , primero del "Premio del 
Mediterráneo." 
Premio dedicado a lanchas de 21 piés. 
DIARIO DB L A MARINA.—Bdiciótj ch \& tarde—Mayo 7 -de 1913. 
V I D A R E U G Í O S ^ 
De anoche. 
¿ Tengo algo que añadir a lo que es-
«ri.bí sobre, la representación ue Bolie-
•me esta mañana? 
Si acaso para salvar omisiones. 
Tero éste implicaría hacer nna lista, 
tan ex tensa , o pueo menos, como la que 
apareció «en las Habaneras de la ma-
ñana . 
¡-'Q'ti'é eoucurreneia le de anoche! 
Y no solo en pal eos, en gri lles y ,eu 
lunetas, sino hasta en Jos misólos pa-
li l los, por los que se hacía difícil tran-
sioar en cuaiciukr direceión.r: 
Las altas galerías rebosaban mato-
iialmente da público. 
No Se cabía. 
Lucrecia Bori , la heroína de la no-
éfyQy sentíase complacidísima. 
Recibió una gran ovación. 
Hubo un momento en que las seño-
a-as, de pie, batían palmas por la ar-
tista y la saludaban agitando pauuc-
•l'os .y abanicos. 
I Qué Mimí tan hechicera! 
Ahora descansará la bella cantante 
hasta el sábado. 
Esa noche la admiraremos en dos ac-
tos de Manon y en Pagíiaci, una de 
srus obras favoritas, la que le .valió en 
Nueva York uno de los triunfos más 
grandes de s u carrera artística. 
Testigos presenciales cuentan que 
a l concluirse la representación, toda la 
orquesta del MetropolUan, puesta de 
pie, rindió a la Bori una de las ova-
ciones más calurosas que se han hecho 
en aquel teatro a artista alguno. 
La función del sábado, con tales pre-
cedentes, será un gran éxito. 
Una reproducción de anoche. 
* 
De viaje. 
E n el Krowprvmessin Cecilie, que 
anuncia su salida para el diecinueve 
del comente, tienen tomado pasaje 
los Condes de Gibacoa. 
Desembarcarán en Santander. 
Y de allí por tierra, se dir igirán a 
Pa r í s para estar de nuevo en la Haba-




Fál tame decirlo. . , 
La tiesta de B # » servirá para 
entrrosar los fondos del Desayuno Ls-
colar iniciado y sostenido por m 
Prensa, 
Todos los palcos están Vendidos. 
Mart ín Mesa. . 
Un pintoresco lugar que se descuort 
desde la carretera del Manel. 
Allí tuvo sus posesiones el .Marques 
de Pinar del Río y en ellas orreeio el 
general Polavieja u n a lucida tiesta. 
Es famoso por sus aguas. 
Aguas sulfurosas que brotan de un 
manantial' para provecho de bañistas 
que van allí todos los años seguros ele 
sus beneíicios. 
Hoy se anima. 
Cuenta ahora Martín Mesa con un 
diaJct donde se celebrarán frecuentes 
inatinées durante el verano. 
La primera, para la cual lis sido 
contratada la orquesta de Torroella. 
está ya dispuesta. 
Se celebrará el veinticinco. 
* 
O B R A P O N T I F I C I A D E L A A D O R A C I O N 
R E P A R A D O R A 
L a A s o m c i ó n Poni t i f i a í i f̂ e r e u t w ó en 
j u n t a e x t r a o r c L i n a m el pasis^o <l'3raing0, 
bajo la p.miid'enci.a 'dipl P. M a n u e l M e n é n -
•tlez, P á r r o c o de J e s ú s <j«á Monte , a c t n í i n -
ú<o oomo tocreitario el s a ñ o r O l ^ ' a Ci'espo, 
que lo os greoeral di© l a Otoa-
Afc'lstvaron g ran n ú m w o de as-oaadOB, 
to raén{ lo3e los silgiiLentos a c n t í d o s : 
}o . - " - l , l evar a cabo l a fiesta an'ual e l d í a 
L'o de l mes ac tua l infraDCtava Corpus 
Chri lct i , cenfirléndioJ'© a l Dla^ector ampl ias 
facultad-es para que se l leve a cabo c o n 
e x t r a o r d i n a r i o esplendor. 
2o.—-Dar un desayuno el d í a do l a fies-
t a y xepaji-tir e n t r e los asociados u n re-
cuerdo <Je l a másnua. 
15o--Tratar de l l eva r a cabo l a proce-
siión d^el S a n t í s i m o Sacramento, recor r ien-
do buen I t i n e r a r i o de la f e l i g r e s í a . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L C E R R O 
Da A s o c i a c i ó n de "San A n t o n i o de Pa-
diua" 'Ceeilbra l a fiesta de cc^ tumbre , el d í a 
11 d e l ac tua l , a las nueve de la m a ñ a n a , 
en l a panroquia " E l Salvado r d e l Mundo . " 
Se ruega a las s e ñ o r a s y cabal leros asis-
t a n con sus medallas a d i c h a fiesta, para 
que t enga mayor l u c i m i e n t o y esplendor. 
Viajeros. 
Llegó hoy La Navarro. 
Xos devuelve el hermoso trasatlán-
tico a un amigo queridísimo, José An-
tonia Cabarga, el simpático joven que 
es canciller del Consulado de Cuba en 
París . 
Si. Laberdesque estuvo a recibirlo. 
La vuelta de -Cabarga es la alegría 
de amigos que muchos lo quieren. 
, Yo de los primeros. 
Ha llegado en La Nava&e, de t rán-
sito para Méjico, el notable proiesor 
de esgrima M. Lueien Merignac, hués-
ped que ha sido de nuestra ciudad en 
dos distintas ocasiones. 
E l Saratoga, que arribó a puerto 
i en las primeras horas de la mañana, 
| trajo un grupo de pasajeros conoci-
dos. 
i Ha ré mención primeramente de un 
i joven y simpático matrimonio, Lolita 
i Maciá y José Pagiiery, que regresan 
de su viaje de novio, 
n. ¿i í Llegaron en el Saratoga el ingenié-
^ , V ' i ' i ' ' i - i i 1*0 señor Duque Estrada en compañía rara el día de hov esta convocada a , j . h* .• - A ^ a , -r i • : t - . . , ,. A , r i • AI - de su distinguida fainiha, el joven Jo-jun t á la Directiva del Casino Alemán i . ' \ r . „ ' . n \ , , • • , , . .. ..i i A i- i. &e -Mana Cabarrocas, hiio del respeta-y en ena ha de tratarse seguramente, i , ja1 m' t o ^ « i , , i ^ - r ble magistrado de Tribunal S u p m T i o , sobre una fiesta que se celebrara pro- . , t , . ¿j A-~ , r " ^ v4 ^ . , n i ! el doctor Ignacio «ardmas, de Carde-ximamente en aquellos salones. . L, i ~ - u ^ ^ • r • ix tt,. j 1 4 üas, y el señor Francisco Loríente, Fiesta de arte puramente. . v i ' A A v ± • r u u . i • - • i ' i hermano • de don V ícente, tan i'iuendo Como que na .de servir para que las A • ^ A ka¿ZLá¿L 
das geniales artistas, Cristetá Goñi y i 
Mercedes Padrosa. hagan gala una vez I 
más de su arte, talento y facultades, i 
La fiesta, como todas las que ofrece ! 
el Casino Alemm, será de invi tación. ' i 
de todos en esta redacción 
Y una distinguida laéy,- Mi-s. Mer-
chant, esposa- del Presidente del Banco 
Nacional. . . . 
Mi bienvenida a- iodos. 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S C A T O L I C A S 
E n honor de Santa Mónica 
E n l a ig les ia del Cr i s to c e l e b r ó con es-
p lendor la A s o c i a c i ó n de Madres Ca tó l i -
caas, l a fiesta a n u a l en bonor a su pa i ro-
na, Santa M ó n i c a , los d í a s % 2, 3 y 4 de l 
ac tua l . 
Los dos p r imeros d í a s se r e p a r t i ó l a 
c o m u n i ó n a las asociadas y los escolapios 
PP. T r a n q n i l i n o Salvador y Prudencio So-
ler , d i r i g i e r o n d n s t r u c t í v a s p l á t i c a s a las 
De dos en dos fueron a c e r c á n d o s e las 
s iguientes encantadoras s e ñ o r i t a s a lum-
nas: 
H ü d a Capablanca, E m i l i a RivaB, Fe l ic ia -
na V i Halón . Dulce M a r í a b a v í n , So cía Ba-
r r a r a ^ Juana Aedo. Margac-Ua Donga, He-
lena Mesa, Lu iüa Jobanaon, G i l d a xUu'rias, 
Conetaaicia G a r m e n d í a , He lena Dot»o, Mer-
cedes G ó m e z , Leonor G a r c í a , Cla ra E l -
mers , M a r í a R i t a A v i l e s , Ond ina P i q u é , 
S i l v i a F r e i r é , Josefina Guerrero , | A u r e l i a 
Mairuinl, E l v i r a M a r u r l , B e l é n Lescano, Zoi-
la G a r c í a G l o r i a M o n t a l v p , M a r í a S u á -
rez y M i r t a S u á r e z . 
D e s p u é s do ellas lo hicaerop bus t a m i -
l iaree, o t ras respetables dajnas y muebas 
de sus l indas c o m p a ñ e r a s , que e l d í a an-
teirior l o h a b í a n ver i f icado. 
A l u n m a s y profesoras en tonaron t i e r n í -
elmos motetes a l S a n t í s i m o . 
D e s p u é s de d a r gracias a l S e ñ o r y re-
pa r t i r l e s unos preciosos recorda tor ios , se 
les s i r v i ó u n desayuno e x t r a o r d i n a r i o . 
E l s e ñ o r Obispo, la prensa y los inv i t a -
dos fueron atendidos por l a Super lora , 
Sor E n r i q u e t a H e n r y y e l C a p e l l á n , F r a y 
F é l i x de l V a l . A n t e s de r e t i r a r s e el s e ñ o r 
Obispo, las n i ñ a s de p r i m e r a c o m u n i ó n , 
le c u m p l i m e n t a r o n , s iendo un acto sensi-
í o pero a l t amen te coninovedcr . 
Nosotros antes de r e t i r a rnos se nos i n -
v i t ó a •visitar el Colegio, s i r v i é n d o n o s de 
c icerone e l i l u s t r ado C a p e l l á n , quien en 
a m e n í s i m a c o n v e r s a í d ó n nos fué deHcri-
biendo las dependencias d e l mismo. 
Consta de 5 aulas dotadas de abundante 
y modierno menaje escolar, pat ios y jar-
dines, en los cuales cor re teaban o cbar-
labau a legremente 162 a lumnas , que son 
las que a l l í rec iben i n s t r u c c i ó n y educa-
c i ó n , en t re pupilas , medio- pupi las y ex-
t e m a s . 
L/os d o r m i t o r i o s r e ú n e n iumejo.rables 
condiciones. E n t r e las profesoras hay va-
r i a s cubanas. 
Examinamos diversos t raba jos de com-
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
B A I L i B E S A L A 
Se hace público para eonoeiniiento 
de los séfiorea asociados, que el pró-
ximo domingo 11 del actual 83 ce-
lebrará en los salones de nuestro 
Centro el tradicional ^Baile de ins 
l a Gimnas ia Sueca, por el doctor Saina-
brauu , 1 tomo en r ú s t i c a , 30 cts . 
Los precios para e l i n t e r i o r de l a Ke. 
Dúbl iéa se ent ienden en moneda amen-
cana franco de por te para el comprador . 
mu m m com 
garant izamos que pueda hacer ce 
« a c o m e z ó n en dos segundos. L o i 
L e 
•Far ena c o m - -
un pomo lo puede probar, n i n g ú n reme-
d io r o r nosotros vendido para otras enfei-
medades de la pie l ha dado los resuUa. 
des t a n sat isfacter ios que l a Prescupc ion 
D. .D. D. para l á ccívema. Le 
aran t i za-
Para tener derecho a conenrrir n 
dicha fiesta, deberán los socios p r e -
sentar el recibo del mes de la fecha 
a la comisión de pueilas. 
Kigurosamente se cumplirán " m A D . D. la venden 
preceptos del reglamento de la ^ee- f ^ : a ¡ C é u t i c o ^ óje linpbrtanciia y la re 
cien, rechazando a los que por cual- .^.letídah.•Jos--sigu¡entes: E. Surra, Teniem 
quier circunstancia resulten mconve-, te R e y - 4 1 ; M ^ ^ ^ n O b i s ^ T 
i . d j . FranciECO Taquecnei , uo iopo - ' • 
mentes. 
Las puertas se abr i rán a las ocho i 
de la noche, y el baile empezará a ' 
03 
co-
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s e ñ o r a s que cons t i t uyen l a A s o c i a c i ó n , t an i f f ^ be««>s podido observar u n m é -
" .. , ¡A„ ^_A, j>. i . , .L ,„c I todo muy excelente en l a g r a d u a c i ó n su-
• ! Días.- •• . -•..^r...- ¿ toH* a • -
El doctor Estanislau Cartañá. mieln-
Bro hasta fecha-j.-eeiente, de nuestra 
Cámara ele Representantes, celebra 
hoy sus días. 
Mi saludo de felicitaeiou. 
* " " " ' 
En Miraniar, 
Hay algo siempre que decir relacio- ; 
nado con él bello -jcírdín • ueE Male-
cón. 
Anoche, 'después de la ópera, eran j 
muchas las familias que del teatro se i 
dirigieron a Mu-nmar, llenándose eu ; 
un instante las principales mesas <;le ! 
las galerías! 
Allí, entre otro*, .contábase el- gene-
ral Menoeaí con su interesante es- ! 
p^sa. " • 
La concurrencia era toda selecta. | 
Para esta nche sé de una gran co- i 
mida en Miiainav para obsequio de 
Lucrecia Bori. la estrella de Payret. y i 
un corto grupo de los artistas más no- | 
tables de la Compañía, entre otros el i 
SCñor Perdió de Seguróla. 
Ofrece la comida el doctor Genero- ; 
so Canal. I 
_ Y entre los invitados se cuentan va- i 
t íos matrimonios del gran mundo. 
M i ¡amar estará hoy de gala. 
J ím t ead rá lugar el concierto con j 
que la culta revista • Bohemia celebra | 
el tercer aniversario de su fundación. 
Tocará la Banda del Cuartel Gene- | 
ral. 
Un número del programa lo llena i 
^fassaguer, el popular y simpático di-
bujante, con la proyección de vistas 
fijas en las qim aparecerán personas 
muy conocidas. 
El jardín La Díamela se Ip, hecho 
eargo del decorado de Miramar. 
, * * 
v. .l.'n .triunfo>.míis\ , 
- r Triunfo quirú 
que Xúñez conquistado en la Clínica 
del Vedado. 
Auxiliado del doctor Luis Fel'ipe 
Rodríguez Molina practicó ayer el me-
tútísiiuo, facultativo a la señorita Ma-
riana Rosquín una delicada opera-
ción. 
ú t i l a la e d u c a c i ó n c r i & ü a n a de la í a m i 
Ida. 
E l t e r c e r d í a ofició el s e ñ o r Obispo, 
quien en í e r v o r o ^ a y amena p l á t i c a d i ó 
s a p i e n t í f t i m o s consejos a las madres ca-
t ó l i c a s , para que. puedan c u m p l i r dig'na-
m e n t e 'Con la nob le m i s i ó n de c r i a r y edu-
car a sus hi jos a fin de que d e s p u é s de ¡ 
haber amado a l S e ñ o r en v ida alcancen | 
la g l o r i a eterna. 
E l cua r to d í a , l a M i s a fué solemne. 
U n a buena orques ta y voces, i n t e r p r e t ó \ 
u n selecto p r o g r a m a que fué muy cele- j 
brado. ¡ 
Pero l a par te m á s b r i l l a n t e de la ti es- i 
ta, y como la corona de ella, ha s ido el \ 
p a n e g í r i c o de Santa M ó n i c a , prenunciado i 
por e l D i r ec to r de l a A s c c i a c i ó n , P. Pá- : 
bregas. Rector de las E&cnelas P í a s de 
Guanabacoa, quien una vez m á s ha de- '< 
m o n r a d o sus a l tas dotes de o rador y pe-
dagogo. 
L a c o n c u r r e n c i a . en este d í a fué nu-
merosa y d i s t i n g u á d a , sobre todo l a de l a 
co lon ia amer icana . 
Xos place hacer cons tar q u é l a Aso-
c i a c i ó n de ¡Madres C a t ó l i c a s va recobran-
do en an t iguo esplendor. 
X o terminareraoa s i n roga r a l g ran nú-
m e r o de madrea c a t ó l i c a s , que aun no 
f o r m a n par te de la A s o c i a c i ó n a inscr i -
b i r se en ella, donde h a l l a r á n consuelo ma-
t e r i a l -y e sp i r i t ua l y unidas p o d r á n coo-
pe ra r m á s que n inguna o t r a c o r p o r a c i ó n 
a la fe l ic idad de la Pa t r i a y de la Iglesia, 
d á n d o l e varones sabios y santos, como 
Santa M é n i c a p r o v e y ó a ia suya del i lus-
t r e San A g u s t í n . 
U X C A T O L I C O . 
ces lva de l a e n s e ñ a n z a 
A l t a m e n t e complacidos sal imos de nues-
t r a v i s i t a a l Colegio de Madres Domin i ca s 
Amer icanas del Vedado, f e l i c i t á n d o l e s oor-
d ia lmente . i 
U X C A T O L I C O . 
E s p e c t á c u l o s 
P a y r e t . — 
Compañía de ópera italiana. 
Xo hay función. 
A l b i s u . — 
Oompauía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
Fuución extraordinaria a beneficio 
de la Asociación Vasco-Navarra.—El 
¡¡Santo d<: la Isidra, La Generala y bai-
les por los hermanos Palacios. 
G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a . — 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
M a u t l — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las S; Alma d-e Dios. 
. A las 0: E l pollo Tejado. 
B U E X A C O C I X E R A . SE S O L I C I T A E X 
27 v K , f rente a la U n i v e r s i d a l . 
5421 • a l t . ; I t - Í 3 ra-
i 
B E R X A Z A X U M . 6 
Dinero por alhajas .—Móci icp In t e rés -
VENTA DE ALHAJAS V Hl EBLES 
5ÍÓ8 ' 26-1 M a y . 
las nueve. 
Xo se permit i rá la entrada a los 
niños menores de 12 años. 
Habana, 7 de Mayo de 1913. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Jesús Fernández y Alonso. 
C 1576 41-7 4d-8 ?i 
cícITniSlIHgo 
Prec io de cada tomo n tela, con do-
lados. $1. 
Cartas de N a p o l e ó n a Josefina duran te 
la p r i m e r a c a m p a ñ a de I t a l i a . E l Consu-
'ado y el I m p e r i o y Cartas de Josefina a i — ; —77 . 
N a p o l e ó n y a su h i ja . í Y otraS ap l i cac iones e l é c t r i c a s para la 
Historia de N a p o l e ó n , por D é s i r ó L a - ; c u r a c i ó n de la P i o r r e a a!veo;ar. N e u r a l -
croix, dos tomos. j g ias faciales y o t ras afeccionss de o r i g e n 
Mariscales de Napo leún . C o l e c c i ó n de | ¿ e n t z r i o , 
o i o g r a f í a s de los generales m á s notables 
del c a p i t á n del s iglo X I X , por D é s i r é ¡ua? 
cro ix 1 tomo. 
Memorial de Santa Elena, por el Conde 
de las Cases, e d i c i ó n completa , t r aduc ida 
y cor reg ida con el mayor cuidado, i to-
mos. 
Memorias de la Duquesa de Abrantes, 
recuerdos l i i s t ó r i c o s de N a p o l e ó n , 7 tomos. 
N a p o l e ó n en el destierro, por el doctor 
B a r r y E . O'Meara, 2 tomos. 
Rey de Roma y Duque de Reichstadt, 
por D é s i r é L a c r o i s , 1 tomo. 
Salones de P a r í s (Historia de los) , por 
l a Duquesa de Abrantes , 5 tomos. 
Ultimos momentos de N a p o l e ó n ( L o s ) , 
por el doctor A n t o m a r c h i , con una in t ro-
d u c c i ó n y notas de D é s i r é L a c r o i x . 2 to-
oios. 
Memorias de Constant. ( P r i m e r ayuda 
de C á m a r a del E m p e r a d o r ) sobre l a v i d á 
p r ivada de N a p o l e ó n , su f a m i l i a y su cor-
te, 4 tomos. 
Todas estas obi'as se venden en la L i -
b r e r í a "Cervantes ," de Ricardo Veloso, 
Gal iano 62 y las r emi to franco de por te a 
cua lqu ie r punto de la I s l a enviando su 
i m p o r t e en moneda amer icana a l A p a r t a 
co 1115. 
B. 15-27 Mss. 
CORRIENTES n DE , i ALTA 
GftyiEÍElflM É! OflGlor laWela 
Dentista y Médico Cirujano, 
CONSULTAS DE 8 A 4 
SAN MIGÍ1EL 7 6 , E S P I N A A SAN NICOLAS. 
4610 26-18 A b . 
A las 10: Esiucli o ue mu rías. 
C O L E G I O D E L A S D O M I N I C A S A M E R I -
C A N A S D E L V E D A D O 
G r a t o r e su l t a s iempre e l ver acercarse 
los fieles a r e c i b i r a J e s ú s Saeramenta-
\ I , ^ , • | do, y m á s cuando son n i ñ o s , pero nunca 
DCtQp^l i r i1» j taB cenmoveder como e u a ü d o é s t o s l o eje-
cutan por vez p r i m e r a . 
Estas emociones las hemos exper imen-
tado e l martes en el Colegio d'» las Her-
manas Domin icas Amer icanas de l Veda-
do, a l ver acercarse a r e c i b i r la comu- I 
n i ó n a un grupo de 26 a lumnas de este j 
acredi tado p lan te l , que nada t i ene que en- i 
j v i d i a r a o t r o a lguno en cuan to a condi- i 
Una vez más paso a feliz prueba el ¡ cio^efx S ^ f f ^ J Í L f ^ W ^ ^ 
doctor Enrique Xúñez ¡su ciencia y ha-
bilidad. 
E l estado 'de la señorita Rosquín. 
después de la operáoiju, es por extre-
mo satisfactorio. 
Mis votos por Su restableciinieut-o. 
Esta noche. 
¡ Q u é bellos a p a r e c í a n estos á n g e l e s de 
la fe y e l a m o r ! 
Sus ves t iduras blancas como la n ieve 
y sus sedosas cabel leras tocadas cen finí-
s imos velos, sus caberas coronadas con la 
Manca corona, de azahar y l levando la 
vela y el blanco y a r t í s t i c o manua l y a 
guisa de pulsera el nacarado Rosario, pren-
da de l a V i r g e n M a r í a 
C a s i n o . - -
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : ¿Quién me presta un novio? 
A las 9: La Corte ds Faraón. 
A las 10: Amor eúgo. 
T e a t r o Hereui.4..— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8 : Los Bohemios. 
A las 9: E l estuche de monerías. 
A las 10: San Juan de Luz. 
P la-'-a Garden .—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
A i . i t a m b r á . — 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Rcgino tiópez. — Función por tandas. 
Xo liemos recibido el programa. 
C i n e N o r m a . — Cinematógral'o y 
LIBROS NUEVOS 
La función dé Albisu a favor de los tos d í a * 3, 4 y 5 les d i r i g i ó e l P. P r o v i n 
fondos de la Asociación Vascos-Nava-1ciai1.» Ju:a'n Casas, y por e l e jemplo de sus 
*ra. 
Un éxito seguro. 
ENRIQUE F O N T A i - ^ í L r j S . 
LA CASA QUINTAIIA 
Joyer ía fina y caprieliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en tocios 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 
Teléfono A-4264. 
76. 
S C l l i a P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
Í O E P 0 5 I T O ' L A S F l t í P t r N A S » H A B A N A 
Pene t ra ron en la m e m í s i m a cap i l l a de j concierto.—San Rafael y Gonsulado.-
dos en dos, c i rcundadas por la modest ia Función por tandas. — Estrenos dia-
y e n f e ^ o r i z a d a s por amenas p l á t i c a s que rios.—Matinées los domingos. 
¡ C i r c u l o C a t ó l i c o . — 
| restantes c o m p a ñ e r a s de colegio, que e l : proyecciones cinematográficas sobre 
g i n ^ f í n - o r . ^ 5 ^ 1 1 ^ Se"OT' ^ ' asuntos morales e instructivos. 
A l u m n a s y profesoras s a l u d a r o u su l le-
gada con uu precioso h i m n o . 
E l a l t a r y -comulgatorio se ha l laban 1 
| adornado por mano de h á b i l a r t i s t a , des- i 
t a c á n d o s e en medio de floridas matas, i 
por en t re las cuales i r r ad i aban sus haces 
luminosos foquitos e l é c t r i c o s de m ú l t i p l e s 
colores, l a V i r g e n de l Rosar io y a ambos 
lados los fundadarea de la de la Primiera 
y Segunda Orden de Predicadores , Santo 
Domingo y Santa Cafcaatna de Sena. 
Ofició en l a M i s a el s e ñ o r Obispo, ayu-
d á n d o l e su f a m i l i a r el P, R o d r í g u e z y el 
celoso c a p e l l á n del Colegio, R. p . F é l i x 
de l V a l . 
An te s de r e p a r t M e s l a C o m u n i ó n , e l se-
ñ o r Obispo d i r i g i ó una fervorosa exor-
tació'U a las comiulgatites, e x p l i c á n d o l e s el 
s igni f icado de l vest ido blanco, de l a luz 
y l a corana que c i r cundaba sus sienes, 
a n i m á n d o l e s a ser fieles en l a perseveran-
cia s i q u e r í a n a l g ú n d í a ser coronadas en 
l a g lor ia . 
En un p e r í o d o e n é r g i c o c o n d e n ó a cuan-
tos se' aceroan a r e c i b i r a l S e ñ o r , s i n usar 
l a tmodestia en su i ndumen ta r i a . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones coa vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisemt gJaeé, 
Bohemia. Se sirven a dotsiellío. 
E n la l i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a , " de 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , establecida en l a 
cal le del Obispo 129 a l 135, se acaba de 
r e c i b i r un g ran su r t ido de l ib ros , ent re 
los cuales se ha l l an los s iguientes : 
I . Chersi-Recetario Dcunés t i co , 1 tomo en 
tela , $2-75. 
Dr . „ . .n M u c h : L a I n m u n i d a d ant i infec-
ciosa y sus aplicaciones d i a g r ' ó s t ' i c a s y te-
r a p é u t i c a s , 1 tomo en tela, $2-50. 
Espasa: Enc ic loped ia U n i v e r s a l ' I l u s t r a 
da Europeo Amer icana , 1 tomo*en tela , to-
m o n ú m . X V , $5-30. 
Carmen M a r t í de M i s s é : E l Cor te Pa-
r i s i é n , 1 tomo en tela, $4-00. 
E . B e r t r a n d : Cuidados del Colmenar , 1 
tomo en tela, $1-25. 
Eduardo Zamacois :. Dos a ñ o s en A m é r i -
ca, 1 t omo en r ú s t i c a , 20 cts . 
Salvador F a r i ñ a : E l L i b r o de los A m o 
res, 1 tomo en r ú s t i c a , 20 cts . 
Salvador F a r i ñ a : E l Secreto de una 
Tumba , 1 tomo en r ú s t i c a , 20 cts. 
Salvador F a r i ñ a : A m o r t iene c ien ojos, 
1 tomo en r ú s t i c a , 20 cts . 
Dr . M o n t e u u i s : Los B a ñ o s de a i re , de 
luz y de sol en casa, u n tomo en r ú s t i c a , 
70 centavos. 
Dr. Juan B a r d i n a : T r a t a d o de H i g i e n e j 
Moderna . Q u é es nues t ro cuerpo. C ó m o ¡ 
funciona. C ó m o se conserva. C ó m o se cu-
ra , 1 tomo en r ú s t i c a , 60 cts . 
J. J. Souza R e i l l y : Cien Hombres cé l e -
bres. Confesiones l i t e ra r i a s , 1 t omo en 
r ú s t i c a , 80 cts. 
T e o r í a y P r á c t i c a de la Gimnas ia Respi-
r a t o r i a apl icada a la v i d a escolar y a la 
v ida d o m é s t i c a , 1 t omo en r ú s t i c a , 30 cts. 
Salud, Fuerza y Belleza, por medio de 
msaaax 
S E D E S E A COMPUAR UN P E R I U T O PO-
meránia y uno maités , que no pasen de un 
año y sean bien chiquitos. Callo 10 núm. 3, 
Vedado, te láfano F - l l G S ; si es una cosa de 
mérito se pagarán bien. 
5071 6-30 
T E A T R O " H E R E I B f l A " 
P R A D O Y ANIÍVAS 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias E s -
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diar ia ,—Los domin-
gos y d í a s festivos, m a t i n é e , 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas 
Lune tas de lan te ra con ent rada 
I d . t raseras con en t r ada . . . . 
E n t r a d a a t e r t u l i a 





A b a n i c o " I M P E R I O " 
E s t i l o L u i s X V , pintado en pergamino, modelos e x c l u s i v o s de la cas» . 
T a m b i é n se ha rec ib ido un gran surt ido en papel y seda para este ve -
rano c o n pinturas de flores y paisajes. — Sombri l las y P a r a g ü i t a s . 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
Obispo 119"Tel8lono A - 2 8 7 2 - l ó p e z y Sáncliez. 
C 1383 alt. S-29 
o más sobres de Karana deberían estarse vendiendo cada día si 
lodos conocieran este mágico remedio; el que toma Ka-rana una 
vez queda sorprendido de su acción tan rápida, como eficaí:, por-
que se siente el alivio apenas se toma. 
Histórico. La señora está acostada y la criada avisa: Séfio-
ra, el almuerzo está eu la mesa, y t i la responde: no voy a al-
morzar; este dolor de cabeza no me deja, me tiene loca; y el raa-
f|w de Karana? Toma, y en un momento te a l iv iarás ; ponte en la 
lengua este polvo y un tra.go de agua. ¡Ya es tá! ; dos minutos 
después la señora está en la mesa almorzando sin acordarse del 
dolor de cabeza. 
^ La Karana cura toda clase de dolores v es conveniente en 
S m estados febrilas; cuando bay catarro o gripe con fiebre bace Un 
H bajar la temperatura en el acto; es un remedio ,en f in , que cuan- 2 g 
m do uno 1c conoce siempre lo tiene a mano. 
r|k De venta eü todas las boticas, ü r sobre 5 centavos; una eaia ^ 




"UÍ' iA A. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L -
D i a r i o d e l a M a r i n a 
y d e l a P R E N S A A S O C I A D A 
EL EY ALFONSO EN PARIS 
Llega sin novedad 
y es aclamado 
París, Mayo 7. 
E l rey de España llegó aquí esta 
mañana, habiendo efectuado sin inci-
dente alguno desagradable, el viaje 
de Madrid a esta capital. 
Acompañan a D. Alfonso, el Con-
de de Romanones, Presidente del 
Consejo de Ministros, y numeroso sé-
quito. 
E l Presidente Pcincaré y todos 
sus Ministros dieron la bienvenida a 
los ilustres visitantes, en la estación 
del ferrocarril. 
E l Rey y el Presidente conversa-
ron amigablemente mientras se diri-
gían en carruaje al palacio en que 
se alojará el primero mientras dure 
su permanencia en esta ciudad. 
E l rey D. Alfonso X I I I fué saluda, 
do a su llegada aquí por una salva 
de artillería y cubrían el trayecto en-
tre la estación del ferrocarril y el 
palacio Dorsay, 20,000 soldados de 
infantería y 5,000 de caballería. 
Una muchedumbre inmensa que se 
había aglomerado en las calles, estu-
vo aclamando frenética e incesante-
mente al joven y simpatiquísimo Rey 
de España. 
Según los avisos recibidos de pro-
vincias, fueron pocas las manifesta-
ciones de simpatía que se hicieron al 
rey Alfonso, en los diversos puntos 
en que se detuvo el tren el cual via-
jaba. 
en una f ia 
Cuatro fábricas 
incendiadas 
Cayo Hueso, 7. 
Cuatro fábricas de tabacos y varios 
otros grandes edificios han sido total-
mente destruidos esta mañana en este 
Cayo por un voraz incendio, calculán-
dose en más de $100,000 el valor de las 
pérdidas. 
E l fuego se inició en la fábrica de la 
" K e y West Cigar Company" y se ex-
tendió a las sucursales de la E . H. Ga-
to y Compañía, Wolf Brothers y" Prín-
cipe del Golfo." 
Hzúcares y valores 
MERCADO A Z U C A R E R O 
Londres, 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. é^od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Gd'. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£891/2-
Londres, Mayo 7. 
E l guardián de la histórica basí-
lica de San Pablo, halló esta mañana 
una bomba de dinamita que había 
sido colocada cerca del asiento del 
Obispo, a la entrada del coro. 
L a bomba, que estaba envuelta en 
una hoja de papel oscuro, está pro-
vista de un movimiento de reloj co-
nectado con un alambre eléctrico. 
E l guardián sumergió inmediata-
mente la máquina infernal en un cu-
bo de agua y avisó a la policía, la 
que achaca este nuevo atentado a las 
sufragistas militantes. 
Se ha dispuesto que queden cerra-
das varias secciones de la Catedral 
en las cuales el público había tenido 
acceso hasta el presente. 
L a policía encontró también esta 
mañana una bemba de dinamita en 
la escalera de la redacción de ün pe-
riódico de Bouverie Street. 
Creen las autoridades que a conse-
cuencia de haber sido desechada 
ayer en el Parlamento la ley conce-
diendo el voto a la mujer, han em-
prendido las sufragistas una nueva 
campaña dje destrucción, con objeto 
de imponerse por el terror. 
TEiMiMuisi» C R O N I C A S D E L T O 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
SANTIAGO D E CUBA. 
Pidiendo no acepte la reuuneia de 
Castillo.—Honores a Miehaeben. 
7_V—7 a. m. 
E n una reunión del Centro de Ve-
teranos se acordó pedir al general Me-
nocal no acepte la dimisión del gene-
ral Demetrio Castillo, jefe del Presi-
dio. 
Por igual motivo se reunieron dife-
rentes sociedades de recreo y políti-
cas, apoyando la moción de los vete-
ranos. 
Siguen los preparativos del home-
naje a Germán Michaelsen, Presiden-
te de la Cámara de Comercio y Cón-
sul de Alemania, con motivo de ha-
berlo nombrado el Ayuntamiento hi-
jo adoptivo de esta ciudad. 
E l homenaje consistirá en un ban-
quete, serenata y almuerzo campes-
tre. L a medalla de oro con que se le 
obsequiará será costeaba por los so-
cios del Club Náutico. 
L a opinión unánime cree que es 
muy merecida tal distinción, por sus 
servicios en pro de Santiago. 
Especial. 
U IHDUjTÍíÍ MNA 
O t r o t r i u n f o d e A i d a b o 
En la Exposición Universal cele-
brada en Buenos Aires pava conme-
morar él centenario de la República 
Argentina, lia obtenido la industria 
cubana un señalado triunfo, repre-
sentada por los productos del señor 
Enrique Aldabó, 
Este industrial incansable no per-
dona gastos con tal de llevar sus l i -
cores allí donde la competencia ver-
dad, ajena al favoritismo, pueda de-
terminar un éxito en su favor. 
Y cual en otras muchas exposicio-
nes en las que alcanzó primeros pre-
mios, lia obtenido en la de Buenos 
Aires "Diploma de Gran premio de 
Honor y Placa," lo (pie dice muclio 
en pro de la industria cubana'. 
Entusiastas de cuanto indique pro-
greso en las fuentes productivas del 
país, sobre todo en competencia con 
productos similares del extranjero de 
reconocida fama, no podemos por 
menos de felicitar al señor Aldabó 
por el triunfo que alcanza para sí y 
P&ra la República cubana. 
Manifestaciones de esta índole son 
las f|ue nos dan a conocer en el ex-
tranjero y' son, igualmente, las que 
nos dan prestigio y levantan nuestro 
crédito en el concepto mundial. 
Más obreros e x p u l s a d o s — C o n t i n ú a n 'as arbitrarle 
dades del Departamento de Inmigrac ión ame-
ricano. 
Hoy son cuarenta los obreros que, 
llegados en el ' 'Saratoga" de New 
York; devuelve el Departamento de I n -
migración de los Estados Unidos. 
Es el mismo caso que hemos denun-
ciado el lunes. 
Caso que se repite escandalosaménte. 
Una de dos: o los obreros que salen 
de Cuba para New York, van contrata-
dos (quizáis engañados por algún agen-
te) y en este caso no hay arbitrariedad 
por parte de las autoridades america-
nas que los reembarcan, o son hombres 
libres, que fiados en el cumplimiento 
de las leyes vigentes en los Estados 
Unidos, van a aq<uel país, en condicio-
nes normales y exigidas, para su ad-
misión en territorio norte-americano. 
En este último caso, repetimos, se 
comete con los obreros un abuso, que 
les lastima en su dignidad y les daña 
en sus intereses. 
De ello debe conocer y tomar infor-
mes el señor Cónsul de España y las 
autoridades cubanas, puesto que cuba-
nos y españoles son los perjudicados. 
El gran esgrimista Meri-
gnac de t ráos i to para 
Méjico—Dirige allí una 
escuela oficial del Go -
bierno.— Comisionado 
al Congreso de Educa-
ción Física de París 
E l famoso Lucien Mesignae, esgri-
mista francés, campeón en varias tor-
neos internacionales, muy conocido en 
la Habana, donde ha estado ya en otras 
ocasiones, se encuentra hoy entre nos-
otros de paso para Méjico. 
Viene de París, en " L a Navarro" a 
donde fué comisionado por el Gobierno 
mejicano para que asistiera en su re-
presentación al Concurso .Internacio-
nal de la Cultura Física, que se verifi-
có en el anfiteatro de la Sorbona, con 
asistencia del Presidente de la Repú-
blica, en el mes pasado, y al que acu-
dieron además delegaciones de Suecia, 
('hile, Rusia, España, Hungría , Portu-
gal, Argentina, Noruega, Dinamarca, 
Suiza y Turguía. 
Regresa a Méjico, a ocuparse nueva-
mente de la dirección de la Escuela 
Magistral de Esgrima y Gimnasio en 
la que recibe educación física los alum-
nos de la Milicia mejicana. 
.Saludamos al caballeroso y distin-
guido profesor de armas. 
J o s é A n t o n i o C a b a r g a 
En dicho vapor francés, que proce-
' l ' i'te de/ Saint Nazaire y escalas, en-
ktfó en puerto esta mañana, vino el jo-
ven José Antonio Cabarga, canciller 
del Consulado de Cuba en París , yen-
ihman, muy bien relacionado en esta 
sociedad, . 
Bien venido. 
E l pasaje 
E l total de los pasajeros llegados 
hoy en " l i a Xavarrc" es de 250 pa-
sajeros, en su casi totalidad emigran-
tes.' 
Entre las personas llegadas figura., 
don Alfredo Labrador, comereiante e 
industrial de Guantánamo, a quien 
acompaña su esposa. 
E l "Saratoga" 
Hoy al, amanecer entró en puerto 
procedente- de New York, el vapor 
americano "Saratoga," con carga ge-
neral y 128 pasajeros. 
Don F^QOcisca LoreQte 
De regreso de su excursión por Eu-
ropa, el conocido comerciante de esta 
plaza, don Francisco Loriente, herma-
no de nuestro distinguido amigo don 
Vicente, accionista do este periódico, 
persona que goza de general prestigio 
y simpatías. 
Más pasajeros 
También, llegaron en el "Sarato-
ga-'.V 
E l joven y distinguido matrimonio 
de regreso de su viaje de novios, inge-
niero José Pagliery y Dolores Maciá. 
Los señores Alfredo Noriega, hacen-
dado de E l Recreo (Matanzas), A l -
berto Acevedo, José M. Cabarrocas, 
Francisco Cuétara, Eduardo Castillo 
y señora, Raúl R. Carreras, Antonio 
Duarte, el ingeniero E. Duque Estra-
da, señora e hija, Luis Gómez, Enri-
que A. Gómez, Venancio Méndez, Fe-
derico Millares. Alberto Mestre, .Ma-
nuel Quintana y Bolívar Romero. 
Y el' doctor Ignacio Sardinas, de la 
buena sociedad de Cárdenas. 
Bien venidos. 
El Jul ián Alonso 
Ent ró en puerto hoy procedente de 
Key West con carga, el vapor cubano 
Ju l ián Alonso. 
Contrabando de balas 
Los vigilantes de la Policía Nicional 
Manuel García y Modesto Martínez, de 
tuvieron en el barrio de Casa l l l anc i , a 
Antonio Vidal Via, Manuel Arias Gon-
íález y Constantino García Fer ráudez , 
en jos momentos en que introducían un 
contrabando de balas. 
En la habitación de Arias debajo de 
una cama, ocuparon 272 cajas conte-
niendo cada una 50 capsulas calibre 
32 y en un bote atracado al muelle 
1.115 balas de distintos calibres. 
Los detenidos fueron llevado a la 
Estación de Policía del Puerto donde 
se levantó acta, dándole cuenta al Juez 
de Guardia. 
LOS SUCESOS 
ENTRE M A N U E L Y SATURNINO 
Los blancos Saturnino García, due-
ño del kiosco para venta de tabacos 
y cigarros establecido en Zulueta nú-
mero tres, y Manuel García Fernán-
dez, tabaquero y con domicilio en 
Obispo 25, fueron presentados ano-
che, después de las diez, en la Ter-
cera Estación de Policía por el v igi -
lante número 1,120, que los acusa de 
haber formado un gran escándalo. 
Manuel dice que al irle a cobrar a 
Saturnino cuatro pesos que le adeu-
daba por compra de tabacos, éste le 
entregó un billete del Banco de Es-
paña, por valor de 25 pesetas para 
que lo cambiase y se cobrase. 
Que realizada la operación se dis-
puso a devolverle a Saturnino 50 
Centavos qué sobraban, no queriendo 
éste admitirlos pretextando que sólo 
le había dado el billete para que lo 
cambiase y no para cobrarse. 
Agregó Manuel que al negarse a 
darle a Saturnino todo el dinero, 
éste le retiene en su poder dos ca-
jones de tabacos que había colocado 
sobre la vidriera. 
Saturnino informó a la policía que 
sólo le dió el billete a Manuel para 
que lo cambiara,, pues él no tenía el 
propósito de saldar su cuenta en el 
día de ayer. 
Tanto Manuel como Saturnino 
quedaron citados para comparecer 
hoy en el juzgado competente, don-
dé rec lamarán sus derechos/ 
LESIONADO POR IMPRUDENCIA 
• José Lozano Ocampo", vecino de 
Zulueta 17, al transitar anoche por el 
paseo de Mart í , frente al café " E l 
A n ó n , " fué arrollado por un coche, 
el que lo t iró contra el suelo, lesio-
nándolo. 
Lozano fué asitido en el Centro de 
Socorro de una herida contusa, me-
nos grave, en la parte posterior y la-
teral izquierda de la cabeza. 
Se ignora el número del coche, así 
como también quién sea el conductor 
que lo guiaba. 
E l lesionado pasó a su domicilio. 
E L CHISTE DE U N ESCRIBIENTE 
Leonor Valdés Mesa, vecina de 
Crespo número 9, le compró hace 
días un .muñeco de biscuit al asiáti 
co Abelardo L i , a condición de pa-
gárselo más adelante. -
Ayer fué L i a ver a la Valdés para 
que le pagara, pero ésta, cogió el mu-
ñeco y se lo t i ró a L i . 
E l muñeco cayó al suelo estrellán-
dose la cabeza contra el mismo. 
Dice el record?' de policía de 
donde tomamos esta noticia, cpie el 
muñeco, a pesar de haberse caído y 
.estrellado la cabeza no fué "recono-
cido ni asistido en n ingún Centro de 
Socorro," lo cual demuestra que el 
escribiente que redactó esa nota no 
tenía gran cosa que hacer, cuando se 
permitió hacer "chistes." 
RIÑA Y ESCANDALO 
Ayer tarde, en la calzada de Ga-
liano esquina a Animas, sostuvieron 
una r iña cuatro individuos de la ra-
za blanca, los cuales fueron deteni-
dos por la policía. 
Conducidos a la Tercera Estación, 
dijeron nombrarse Joaqu ín Fornos 
Castillo, los hermauos Alicio y Luis 
Francisco Ayala Fernández , y Octa-
vio Polo. 
Este úl t imo acusa a los otro§ de 
haberle maltratado de obra, causán-
dole lesiones. 
Todos ellos quedaron citados para 
comparecer hoy ante el Juez Correc-
cional del distrito. 
E N U N " T I O - V I V O " 
E l mestizo Wenceslao Rivero (a) 
" A r r o z , " vecino del barrio de Pogo-
loti , al quedarse dormido en el " t í o -
v i v o " de la calle de Dragones esqui-
na a Zulueta, un individuo que sólo 
conoce por Jesús t r a tó de robarle 
regis t rándole los bolsillos del saco 
que vestía, pero no logró süs propó-
sitos por haberse despertado a 
tiempo. 
Jesús logró fugarse, sin que la po-
licía le pudiera dar alcance a pesar 
de haberlo perseguido. 
POR I N M O R A L 
En los portales del "Havana To-
bacco Company," calle de Zulueta 
esquina a Refugios, fué detenido en 
la mañana de ayer el blanco Daniel 
Ooy, sin ocupación ni domicilio, por 
exhibirse inmoralmente al pasar dos 
obreras de dicha fábrica por aquel 
lugar. 
E l detenido ingresó en el vivac 
acusado de escándalo y ofensas a la 
moral. i 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, oo hay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
ol legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una ^andera española. 
Departamento de Sanidad 
•".bril 30. 
DEFUNCIONES 
Josefa Zayas, 80 años, Estév-ez 177, He-
morragia cerebral; Julio Valdés, ZaJdo 7, 
Atrepsia; Herminio Martíiiiez, 22 meses, 
L'awtcu A, Fiebre remitente; Manuel de 
la Cruz ,20 años. Quinta "La Benéfica," 
Oeutro Gallego, 44 años. Corrales 125; Flo-
rentina Alexander, 73 años, San Rafael 
Ateroma arterial; Paula Silva, 22 años, 
Prlmelles 27, Epite.liioraa. 
An;is,:a Dierena, 23 años, Emergencias, 
Suicidio per veneno; Florentino F-ernán-
dez, 46 años. Quinta Covadonga, Bronco 
neumonía; Cristina Bote^ 56 años. Amar-
gura 21, Cáncer; Francisco Gómez, Quin-
ti. de DepencMentes, Cáncer úe la boca; 
Eduaido Vil la te, 42 años, San Francisco 1, 
Pleuresía purulenta; Mercedes Vázquez, 
71 años, 71 años, Manila 5, Enteritis; Lu-
cio Sánchez, 44 años, A. de Acosta, Arte-
rio esclerosiB. 
Rafael Mazos, 83 años. Asilo de Desam-
parados; Manuel Viísgos, 52 años; Pedro 
Miranda, 4 meses. Jesús del Monte 411, 
Atrepsia; Domingo Vallino, 73 años. Esco-
bar 179, Embolia. Hospdtai Número 1, 
Antonio Agudo, 30 años. Tuberculosis; 
Gregorio Gallardo, 42 años. Tuberculosis; 
María Ruíz, 42 años. Tuberculosis; Inocen-
cio Nodarse, 2 años. Tumor cerebral; Pe-
dro Ñoño, 83 años, Arterio esclerosis. 
Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAr.'.CiO 
Habana, Mayo 7 de 1913. 
A las 11 tf« la mahana. 
Plata española 98% 98% p|0 P. 
O r o americano contri. 
oro español 109% 109%p|OP. 
O r o americano contra 
plata española 10 p|0 P. 
Centenes. a 5-34 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-35. en plata. 
Luises. a 4-21 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-28 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1.10 
ValorOfícal 
DE LAS MONEDAS CIRClk .ANTES 
• ' . ' TO. - A. 
Contonee. . . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centr.Tos plata; Id. 
20 idera, Idem, id. . . 







P r o v i s i o n e s 
Pr«oi«s ¡meados hoy 
r nienfes art ícuioa: 
Aceite. 
En latas de 23 Vos. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
£ n latas de -iVo Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almondru . 
Se cotizan ; 
Arros. 
Be canilla nuevo . . . 
De caniUs nuevo . . 
Viejo . . . . . . . . 












Americanas . . . . . 
Del Pa ís . . . . . . . . 
Isleñas 
Frijoles. 
Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
J armones. 
Perris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola* 
De Primera . . . . . 
Artificial . . . . . 
Papa». 
Papas sacos . . . . . 
Idem del País 
En barriles del Norte 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Viiioc. 
Timte . . . . . . . . 
Mayo 7 
per lea st 






Í $ 4 á 4.v4 
a 5.% 
4% a 5.0'; 
a 22 cts. 
a 42 cte. 




a 6 .U 
a 5 M 
4.i/2 
a 














10.Va a l l . H 
a 19 rs. 
a 20 rs. 
a 4.fe 
a 40 rs. 
£ 69.00 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
t E • • P I R A N 
Mayo 
„ 8—Chalmette. New Orleans, 
„ 9—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 9—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 11—Martín, Sáérir/. :New Orleans. 
„ 11—Frauken. Bremen y escala. 
„ 12—Saint Laurent. Havre y escalan. 
„ 1?—Mori'ó Castle. Veracruz y escalas. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Gerty. • Trieste. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
„ H—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 15—P. de Larrinaga. Buenos Aires. 
„ 17—Miguel M. PInillos. Barcelona, esl. 
„ 18—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 18—K. Ceoilie. Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso XIT. Veracruz. 
„ 22—Vivinia. Liverpool. 
„ 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Ernesto. Liverpool. 




„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—^México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 12—Martín Sáenz, Canarias y escalas. 
„ 13—Morro Castle. New York. 
„ 13—Chalmettev New Orleans. 
„ 13—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 14—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 18^—Havana. New York. 
„ 19—Antonio López. Veracruz. 
„ 19—K. Cecille. Comña y escalas. 
„ 20—Alfonso XI l . Bilbao y escalas. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 26—Cassell. Vlgo y escalas. 
. — . — — ^ ^ ^ — 1 . „ _ — \ . 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Mayo 6 
De New York en 6 días, vapor inglés "San-
ta Clafra," capitán Eracby, toneladas 
2584, con 'carga, consignado a Ducaii 
Commerci'a.1 Co. ' ' 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Miami," capitán White, tonela' 
das 1741, con carga y 17 pasajeres, 
consdgnado a G. Lav/ton Childs y Ca. 
DIA 7 
He New HC'i'k en .3 y-.mediio días,, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, cen carga y 128 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith, 
De Cayo Hueso en 12 horas vapor cubano 
"Julián Alonso," capitán Gaircía, to-
meladas 1030, con ca,rga general, con-
signado a G. L. Childs y Ca. 
De St. Nazaire y escailas vapor francés • 
"La Navarre," capitán Roch, tonela-
das 6372, con carga y 250 pasajeros, 
consignado a E. Gaye. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Mayo 7 
Da Maniel goleta "Julia," patrón Pérez, I 
con 300 sacos de azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 800 sacos azúcar. 
De Marie.l goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 680 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón Ro-
selló, con 700 sacos azúcaT. 
De Santa Cruz goleta "Ineslta," patrón 
Abello, con 300 quintales cebollas. 
De Santa Cruz goleta "Benita," patrón 
Lloret, con 340 quintales cebollas. 
De Cárdenas goleta "Crisálicla," patrón AU 
bona, con 60 pipas aguardiiente. 
DESPACHADOS 
Mayo 7 
Para Bames goleta "Trinidad," patrón GV 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta "María Carmen," 
patrón Valent, con eefetos. 
Para Santa Cruz goleta "Inesita," patróa 
Abello, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," patrón' 
Lloret, con efectos. 
Para Canasí goleta "Josefina," patrón En« 
señat , con efectos. 
Para Mariel goleta "Altagracia," patrón 
Nava-rro, con efectos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
filllut«r del Banco Español de la Isla d* 
de Cuba, de 3 a 4*4 
Plata, española contra oro eapafiol 
de Cuba, de 2y2 a 4%; 
Grcenl)acl;s contra oro eapafiol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend, 








Uapréetito de la República 
de Cuba 111 I I 4 1 4 
Id. de la Ropública de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 109 
ObligacioLefe nrlmera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115^ 118^ 
Obligaciones segunda hrpo-
teea del Ayuntamiento do 
de la Habana 1 1 0 1 1 { 
Obligación ee hipotecarlas F. 
C. de CienfuegOB a Vilí-.-
clara. N 
Id. id. segunda id. N 
Id. primera id. Ferrocarril , 
do CaibarUn N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín sin 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Corapaftí'». do Gas y F.loc-
tr icidad. 116 
Rou.oa de la Havana Elec-
tric R a 1 Iw a y*» Co. I en 
ciTculaoión 100 
Obligaciones generales (per-
petuar) ccnsclidadas de 
los F . C. U. do la Ha-
bana 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bobos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watos 
Wcrka N 
' ¿ e m hipotecarios Qentra! 
azucarero "Olimpo". . . S* 
l i . Idem Centra." azucarero 
"Covadonga" 130 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 111 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dD la Ha-
bana 105% 108 
Erem-éPtito de la ft&públics 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 70 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco agrícola de Puerto 
Príncipe 85 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba . N 
^ « p ' . ñ í a «le Ferrocarriloo 
Vuidoo do la Habana y 
Almacenes de R«gia Li-
mitada 96% 9V 
• • « n a ñ í n Eléctrica do ¡san-
tiago de Cuba 25 6f 
Con pañí a d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Uempcñfu Cubana Central 
Kailway'g Limited Profe-
ridas 
f i id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin 
Ca. Cubana do Alumbrado 
4e Gas. 
D'íjue ?a Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Cbrnercio .e la 
Habana (preferidas). . . 
lu. id. (comunes) 
Compañía de Conotruccio-
nts. Beparacionec y Sa-
aoamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electrle 
Ranwmv'i L i g h t Povor 
Preefridas 101 103^ 
Id. id. (Comunes). . . . 90% 91 
1 -••« Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Pianía Eléctrica de Smcti 
Spírit.us N 
Cuban Telephone Co. . . . 83 
O. Ai r rcenes y Muelles 
Los Indios N 
Matad'ero Industrial. . . . . . 
FftnMnto Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. BenViciadas. . . . . 
párgénas City Water Works 
Company. N 
Cá. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctr ica de Marianao 
.. Habana, Mayo 7 die 1933. 
E l Secretarlo. 































A R T E S Y O F I C I O S 
SRAM TALLER de Mistas 
Ofrécenos a usted esta casa, clon<'3c s# 
confeccionan toda clase de vestidos do fan" 
(.'asía, estlío sastre y lencería. Especialidal 
en ropn blanca, habilitaciones de novias ! 
•: ini . - t i l la t - . Precios muy reducidos. Uabi 
na núm. 100, esquina a Obrapía. 
51*' 15-2 My. 
